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΍ȜΫΑȆρȜΣϋΈ̦ٳ̩඾ུࢊޗ͈֗خෝ଻ġ
ȡδρϋΞͻͺڰ൲̱̹ͬඵ૽͈ڠ୆͈ΉȜΑȆΑΗΟͻ̥ͣȡġ
ġ
ࣱ୼๼ܮঊġ
Ȯါġ কȯġ
ġ ུࡄݪ͉Ȃ1980 ාయ̥ͣͺις΃́ࢩ̩৾ͤව̠ͦͣͦͥ̈́ͤ͢ͅȂ߃ා඾ུ́͜ಕ࿒ͬဵ͍̾
̜̾ͥȶ΍ȜΫΑȆρȜΣϋΈȪոئ SLȫȷ̞̾̀ͅત̱ٚȂ̭ͦͬ඾ུࢊޗ͈֗ଲٮͅ൵ව̱̹ા
ࣣ͈خෝ଻̞̾̀ͅა̲̹͈̜́ͥ͜ȃSL ͉͂ȂΐοϋȆΟνȜͼ͈ȶఘࡑഎޗ֗ȷၑაͬαȜΑ
ͅȂڠ୆̹̻̦ুอഎ̈́փ঎ͅܖ̞̿̀Ȃ֚೰ܢۼȂ২ٛ༮ॽڰ൲Ȫ΍ȜΫΑȫͅਲম̱Ȃ̷ͦ́͘
౶ে̱͂̀ڠ̺̭ͭ͂ͬఘࡑͅ୆̥̳͂͂͜ͅȂ̷ ͈ఘࡑͬ೒̲̯̀ͣͅ୆̧̹౶েͬڠ Ȫ͐ρȜΣ
ϋΈȫ̭ ͂ͬ࿒ঐ̳ޗ֗਀༹̜́ͥȃఘࡑͬਹণ̳̞̠ͥ͂ത́ίυΐͿ·ΠχȜ·ͅ೒̲̭ͥ͂ͧ
̦̜̦ͥȂུࣂ͉́ਲြ͈ίυΐͿ·ΠχȜ·͈͂௖֑̞̾̀ͅࣉख़̳ͥ͂͂͜ͅȂSL ̞̠͂იழ
͙͉̞͈͈́̈́͜Ȃু อഎ֚ͅ೰ܢۼ΍ȜΫΑڰ൲ͅਲম̱̹ඵ૽͈ၣڠ୆͈ΉȜΑȆΑΗΟͻ͢ͅ
̽̀Ȃ΍ȜΫΑڰ൲͈͒ਲম͉Ȃ࡞ࢊ͞২ٛ໲اഎ௰࿂̤̫ͥͅڠਠ࢘ض͈͙̩́̈́ȂୣහۜȂૺႹ
஖఼Ȃȶވ୆ȷͅచ̳ͥփে͈૬ا̞̹͂̽࿂́࢘͜ض̦ࡉ̹̭ͣͦ͂ͬ༭̱࣬ȂSL͈൵ව͉Ȃ඾ུ
ࢊޗ֗ͅȶ౷ݩঌྦྷޗ֗ȷ̱͈͂̀૧̹̈́خෝ଻ͬဓ̢ͥ͂৽ಫ̳ͥȃ̯ͣͅȂບث༹༷̈́̓ȂSL
ͬ඾ུࢊޗ֗ͅ൵ව̳ͥાࣣͅၣփ̧̳͓ത̞̾̀͜ͅა̲̹ȃ 
 
Ȯ΅ȜχȜΡȯġ
ġ ΍ȜΫΑȆρȜΣϋΈġ ġ ఉ໲اވ୆২ٛġ ġ ίυΐͿ·ΠχȜ·ġ ġ ૦ͤ༐ͤġ ġ  
౷ݩঌྦྷޗ֗ 
 
ˍȅ͉̲͛ͅġ
ȶၣڠ୆ 10ྔ૽ْࠗȷͬో଼̱̹඾ུ͉Ȃ૧̹ͅȶၣڠ୆ 30ྔ૽ْࠗȷͬอນ̱̹ˍȃܑު̦௾
ު୆͈नဥͅփဳͬা̵̱̞̭̜̀ͥ͂͂ͩ͜Ȃ̭͈ତল͉͉͜͞ȶ࣭ष࢐ၠȷȶ௖ࡽၑٜȷ̈́̓͂
̞̠τασ͉̩́̈́Ȃ඾ུ ȶ̦ఉ໲اވ୆২ٛȷͬ ࿒ঐ̳༷࢜͒͂ఱ̧̩ఓͬ୨̹͈̺̽͂ࣉ̢͓ͥ
̧̜̠́ͧȃ߃൥(1998)͉Ȃȶȸ௖ࡽၑٜȹ̞̠͂ΗȜθ̥͉ͣȂ࣭ز̞̠͂ܡం͈২ٛഎౙպͅచ̳
ͥआུഎ̈́๡฻͉୆̩̞ͦ͘ͅȪp.18ȫȷ͂੆͓ȂπȜυΛῼ̤̫̠ͥ̈́͢ȶ໲ا̦։̈́̽̀͜஠
֥̦πȜυΛΩ૽ȷ̞̠͂ஜ೹͈ࠧශͬঐഊ̱̞̀ͥȃEU ̤̫̭͈̠ͥ̈́͢ͅஜ೹͉Ȃȶఉ໲اވ
୆২ٛȷ̤̞͉̀ͅȂȶ໲ا̦։̈́̽̀͜஠֥̦౷ݩঌྦྷȷ̞̠͂ஜ೹͈̺̈́ͥ͂ͅࣉ̢ͣͦͥȃ̾
ͤ͘Ȃၣڠ୆਋̫ව̦ͦȶ࣭ष࢐ၠȷ͞ȶ௖ࡽၑٜ͈௯ૺȷͬ࿒ດ̱̞̹͂̀শయ͉ͅȂু໲ا͂։
໲اͬ୲చഎ͈̱̈́͂̀͜చၛഎͅ௴̢̹͘͘ఈ৪ͬȶၑٜȷ̱Ȃ࿻ࢡഎͅȶ࢐ၠȷ̢̱̯̳ͦ͊͢
̥̹͈̜̦̽́ͥȂ࣭ ز͈იழ͙ͬק̢̀౷ݩ͈֚ͬ̾ൡ֚ఘ͙͂̈́ ȶ̳ఉ໲اވ୆২ٛȷͅ ̤̞̀
͉Ȃু ࡨ͈ث౵۷ͬࠁ଼̳ͥ໲ا̤͍͢ఈ৪͈ث౵۷ͬࠁ଼̳ͥ໲ا஼༷ͬඤ༫̳ͥ౷ݩঌྦྷ̱͂̀
͈ͺͼΟϋΞͻΞͻ͈ࠁ଼̦ݥ̞̠̭̜͛ͣͦͥ͂͂́ͥȃ̷ ͈ړ͈͉͂̈́ͥȂ౷ݩͬ஠ࢹ଼֥͂ͅ
̽̀ͤ͢བ̱̞༷࢜͘ͅ൵̩̞̠͂ވ೒͈࿒ດ̜́ͤȂ̷ ͈৘࡛͈̹͉͛ͅȂ୲̢̰ͥచდ͂ুࡨ་
ယ̦ະخ̜ࠧ́ͥȃ̭͈̠̈́͢শయ͈ါ୏͈ಎ́Ȃȶఉ໲اވ୆২ٛȷ͈ࢹಃͅୟޭഎ࣓ͅࡃ̳̹ͥ
͛ͅȂ඾ུࢊޗ͉֗ͅة̧̦͈̜̠̥́ͥ́ͧȃ 
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ġ ̭ͦ́͘Ȃ඾ུࢊޗ֗͞ၣڠ୆ޗ͈֗໦࿤͉́Ȃၣڠ୆͂඾ུ૽ڠ୆̜̞͉ͥ඾ུ૽͈͂࢐ၠ̦
အșͅদ̧͙̹ͣͦ̀ȃٸ࣭૽̦൳̲ߗۼ̢̞̯̳ͦ͊ͅুட͂࢐ၠ̦୆̞̠͈͉ͦͥ͂͘ڢ۷എͅ
ً̨̞̠̭̦ͥ͂͂੭șͅྶ̥̹̥̜ͣ̈́̽ͣ́ͥͅȃ̭ ̠̱̹দ͙͉ͅȂΙνȜΗȜଷഽ͞࢐ၠͼ
αϋΠ̈́̓အș̈́ࠁఠ̦̜̦ͥȂ਎ު̤̫ͥͅদ͙͈֚̾ͅίυΐͿ·ΠχȜ·̦̜ͤȂ಺औ౲ٴ́
඾ུ૽͈͒ͼϋΗΫνȜ͞ͺϋΉȜΠͬه̳̭͂̽̀͢ͅȂ඾ུ૽͈͂୪૘ા࿂ͬ୭̫̠̳͕͂ͥ͢
̥Ȃၣڠ୆͂඾ུ૽ڠ୆̦಺औ৪̱͂̀ފႁ̱ࣣ̠Ηͼί͈͈̜ͥ͜͜ȃ̭ ͉ͦͣȂίυΐͿ·Πχ
Ȝ·ͬ৾ͤවͦͥ൲ܥ͈੄อത̽̀͢ͅඵ͈̾ၠͦͅఱ༆̧́ͥˎȃ͉֚̾΋ηνΣ΃ΞͻήȆͺί
υȜΙ͈۷ത̥ͣၣڠ୆͈௙ࣣഎ̥̾৘கഎ̈́඾ུࢊ͈΋ηνΣΉȜΏοϋႁ̭ͬࣞ͛ͥ͂ͬ࿒എ
̱͂̀ 1980ාయࢃ฼̥ͣୟޭഎͅ൵ව̯̠̹͈ͦͥ̈́̽́͢͜ͅȂအș̈́ڰ൲႕Ȫനಎఈ 1994ȫ͞
ڠਠ৪͈ڠਠփဳ࢜ષ͈͒࢘ضȪாส 1992,1994ȫ̦̈́̓༭̯̞࣬ͦ̀ͥȃ̯ͣͅȂ2002ා͈඾ུၣ
ڠ୆দࡑ൵වͅ୶ၛ̽̀ಕ࿒̯̠ͦͥ̈́̽͢ͅ ȶ̹ͺ΃ΟηΛ·ȆΐλΩΣȜΒȷͅ ຈါ̈́ႁͬူ଼
̳͈̱ͥ͂̀͜͜ίυΐͿ·ΠχȜ·̦৘க̯̞ͦ̀ͥȪ५༏ఈ 2005ȫȃ̠͉֚̾͜Ȃ։໲اၑٜͬ
ల͈֚࿒എ̱͂Ȃ࣭ षၑٜޗ͈۪̞̠֚֗͂փে̦ޑ̞͈̜́ͥ͜ȃ඾ུࢊ͞඾ུমૂ͈·ρΆ͈
৘கȪா౷ 1988, ५ന 1996, ႝ࿐ఈ 2002, ಎോ 2008ȫ͈͕̥Ȃྜྷ׆(1998)͉́Ȃၣڠ୆Ȃ඾ུ૽ڠ୆
஼༷͈։໲اၑٜ௯ૺͬ࿒എ̱̹͂൐ނఱڠ֚͂ޘఱڠ͈਎ު৘கͬ༭̱̞࣬̀ͥˏȃ̭̠̱̹ίυ
ΐͿ·ΠχȜ·̦Ȃڠਠ৪͈௙ࣣഎ̈́΋ηνΣΉȜΏοϋෝႁ͞ڠਠփဳͬ࢜ષ̵̯Ȃ඾ུ૽͞඾ུ
২͈ٛ͂୪૘ͬ೒̲̀։໲اၑٜͬ௯ૺ̳ͥ࢘ضͬ঵̻ං̭͉ͥ͂๛೰̱̞̈́ȃ̱ ̥̱Ȃౙ̈́ͥ։໲
اȶၑٜȷ಼̢ͬȂ౷ݩঌྦྷ͈֥̱͈֚͂̀΋ηΛΠιϋΠͬါݥ̳ͥȶఉ໲اވ୆২ٛȷࢹಃͅȂ
̭͉ͦͣ਱໦࣓ͅࡃ̳͈ͥ͂͜࡞̢̺̠̥ͥͧȃຊ৪͉Ȃষ͈ത̥ͣ๛͂ࣉ̢ͥȃ̷͉ͦȂၣڠ୆ͬ
ވ೒͈࿒ດ̥࢜̽̀ͅވͅ൱̩͈͂͜௴̢ͥণത͈ࠧශ̜́ͥȃίυΐͿ·ΠχȜ·͈იழ͙͉Ȃڠ
ਠ৪ͬٸ̥͈ͣ۷ख़৪Ȃ಺औ৪͂պ౾̢̫̱̠̦̿̀͘͠ͅȂ඾ུ২͉ٛ಺औࡄݪ͈చય͉̜́̽̀
͜Ȃ̷̭ͅୟޭഎͅ۾ဓ̱Ȃ་ا̹̳ͬͣ͜చય͉̞͂̈́ͣ̈́ȃȶఉ໲اވ୆২ٛȷ͈ࢹಃͅ঩̳ͥ
඾ུࢊޗ֗ͬ৘க̳̹͉ͥ͛ͅȂ̭ ͈̠̈́͢ίυΐͿ·ΠχȜ·͈ࡠٮ಼̢ͬͥ૧༹̹༷̈́ა̦ຈါ
̜́ͥȃ 
ġ ̭͂ͧ́Ȃ඾ུ͈ఱڠͬ৾ͤے̩ેޙ̭͈͜ 25ාۼ́ఱ̧̩་̹ͩ̽ȃΈυȜΨσا̱̹২ٛͅ
̤̞̀૽႒̦༴̢ͥఉਅఉအ̈́هఴ͈ٜࠨ̫࢜ͅȂςȜΘȜΏΛίͬอܞ̱ංͥ૽ऺͬ֗̀ͥຈါ଻
̥ͣȂౙ̈́ͥ౶ে͈ݑࣺ͙͉̞͛́̈́ޗ͈̜༷֗ͤͬ࿅̳॑ͥ͂͂͜ͅȂ౷֖২͈࣓ٛ͒ࡃͬఱڠ͈
ঀྵ̱͂̀ࠇ̬̠̹ͥ̈́̽͢ͅːȃ̷̠̱̹ၠ̜ͦ̽̀ͅȂ߃ාಕ࿒ͬဵ͍̜͈̦̾̾ͥȂΐοϋȆ
ΟνȜͼ͈ȶఘࡑഎޗ֗ȷၑაͬαȜᾼȂ1980 ාయ̥ͣͺις΃́ࢩ̩৾ͤව̠ͦͣͦͥ̈́͢ͅ
̹̽ȶ΍ȜΫΑȆρȜΣϋΈȪոئ SLȫȷ̜́ͥȃSL͉͂Ȃȶ໲ল̤̓ͤ΍ȜΫΑȪ࣓ࡃڰ൲ȫ͂ρ
ȜΣϋΈȪڠਠȫ̬ͬ̾̈́ȂδρϋΞͻͺڰ൲ͬڠٸ࣐̞́Ȃ̷͈ڰ൲ఘࡑͬ೒̱̀ڠ͍ͬڕං̳ͥ
̭͂ͬ࿒ঐ̳ޗ֗Ȫఆષ 2007aȫȷ̜́ͥȃ඾ུ̤̞͉̀ͅȂ࣭षܖආޗఱڠȪոئ ICUȫ̦ 1999ා
ͅ SL ͬ΃ς΅νρθا̱ȂΩͼ΂Σͺഎ࿨ڬͬ౜̧̹̽̀Ȫఆષஜࠇȫˑ̦Ȃ൳အ͈൲̧͉ఈఱڠ
͜ͅࢩ̦̞̽̀ͥ˒ȃ 
ຊ৪͉Ȃ̭͈ SḼ̷ȂίυΐͿ·ΠχȜ·͈ࡠٮͬ࣪໚̱Ȃ඾ུࢊޗ֗ͬȶఉ໲اވ୆২ٛȷࢹ
ಃ࣓ͅࡃ̳ͥȶ౷ݩঌྦྷޗ֗ȷ͒͂อജ̵༹̯༷ͥა̜́ͥ͂ࣉ̢ͥȃSL ̦ڠਠ৪ͅဓ̢ංͥఘࡑ
͉Ȃٸ໐̥͈ͣ۷ख़৪Ȃ಺औ৪̱͈͈͉̩͂̀́̈́͜Ȃ΍ȜΫΑͬဓ̢ͥ৪Ȃ̳̻࡛̈́ͩેͅ൱̧̥
̫Ȃ࡛ ે̩̳̹࣐ͬͥ͛͢ͅ൲̳ͥ৪̱͈͂̀ఘࡑ̜́ͥȃ̷ ͉ͦȂၣڠ୆̷̦ͦ́͘ͅιΟͻͺ͞
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਎ުͬ೒̲̀૸̧̫̹̾̀ͅ඾ུࢊ͞඾ུ૽Ȃ඾ུ২ٛͅచ̳ͥ౶েͬȂু ໦͈ఘࡑͬ೒̱̀୆̧̹
౶েͅ་̢̺̫̩ͥ́̈́Ȃၣڠ୆ ȶ͉঑׳̧̳͓͈͜ȷ͂ ̞̠̭͈ͦ́͘೒ැͬ఑෫̱Ȃၣڠ୆ ȶͬ঑
׳̳ͥ௰ȷͅպ౾̫̞̿̀ͥതͅఱ̧̈́փ̦̜݅ͥȃຊ৪͉Ȃȶ঑׳̳ͥȆ̯ͦͥȷ̞̠͂۾߸̦ࡥ
೰എ͈̜̈́́ͥ͜ࡠͤȂ૯͈փྙ́ȶఉ໲اވ୆২ٛȷ͉ང̞ͦ̈́͂ࣉ̢̞̀ͥȃ૽ۼ͉ࡽ̞ͅ঑׳
̱̹̯̹̳ͤͦͤͥ۾߸͈ಎ́Ȃȶ౗̥͈੩̫̱͉̈́ͅ୆̧̧̭͈̞ͥ͂́̈́ু໦ȷ̞̠͈͂ͬ͜౶
ͥ͂͂͜ͅȂু໦̹͘͜ȶ౗̥ͬ੩̫ͥႁͬ঵̾ంह̜́ͥȷ͂৘̳̭̦ۜͥ͂Ȃু໦͜૽͜ఄਹ̳
̧̭̦ͥ͂́ͥ૽ۼ଼ͅಿ̳̹ͥ͛ͅະخ̺ࠧ͂এ̠̥̜ͣ́ͥȃ̷ ̱̀Ȃু ໦͜૽͜ఄਹ̳̭ͥ͂
̧̦́ͥ૽ۼ̫́̈́ͦ͊Ȃ၌ٺ͞ث౵۷͈̥ࣣ̠͐̾ͤેޙ͈ಎ́Ȃచდͬਹ͇Ȃވͅȶఉ໲اވ୆
২ٛȷͬ ಃ̞̞̩̭͉̀͂ඳ̱̞̜̠́ͧȃ͜ ̻ͧͭȂ΍ȜΫΑڰ൲ͬ೒̲̀ڠ୆̹̻̦̲͈͉ۜͥȂ
ȶ૽͈࿨ͅၛ͈͉̾ளୀ̱̞ͣȷ̞̠̈́̓͂ౙ੗̈́এ̞̥͉̞͊ͤ́̈́ȃSL ၎ਘ৪͈ఉ̩̦Ȃু໦
͈࣐൲ུ͉൚ͅ௖਀͈࿨ͅၛ̹͈̥̽Ȃু ໦͉ဓ̢ͥ̾ͤ́ࠫ͜ޫဓ̢̥̺̹͈͉ͣͦ̀͊ͤ̽́̈́
̞̥Ȃུ ൚ͅ௖਀͈࿨ͅၛ͉̠̞̠̭̥̾͂̓͂̈́̓۰ౙ͉ͅ൞̢͈੄̞̈́࿚ఴ̥͐̾ͤͅȂڳ൥̳
ͥȃ̱̥̱Ȃ̷̠̱̹࿚ఴͅ૯ᒱ̧ࣣ̞࢜ͅȂȶఈ৪͂ވ୆̳͉̠̞̠̭͈̥ͥ͂̓͂̈́ȷͬȂ୆پ
࿚̞௽̫̞̩̀উସ̷̭̦Ȃఉ໲اވ୆২ٛͅຈါ̈́঩ৗ̺͂࡞̢ͥ͂এ̠ȃ 
ུࣂ͉́Ȃ඾ུ͉̺̜́ͤ͘͘౶̞̞ͣͦ̀̈́ SL̞̾̀ͅત̳ٚͥ͂͂͜ͅȂ̷̦ͦ඾ུࢊޗ֗
ͅဓ̢ͥخෝ଻ͬȂ̭ ͦ́͘ͅ඾ུࢊޗ͈֗ଲٮ̧࣐̹́ͩͦ̀ίυΐͿ·ΠχȜ·͈৘க͂๤ڛ̱
̾̾ࣉख़̳ͥȃ̯ͣͅȂSL ͈იழ͙͉̞͈͈́̈́͜Ȃুอഎͅڠٸ͈́΍ȜΫΑڰ൲֚ͅ೰ܢۼਲ
ম̱̹ඵ૽͈ၣڠ୆͈ΉȜΑȆΑΗΟͻͬܖͅȂ΍ȜΫΑڰ൲̦̹̳ͣ͜ڠ͍͈خෝ଻͞ SLͬ඾ུ
ࢊޗ֗৾ͤͅවͦͥषၣփ̧̳͓ത̞̾̀ͅა̲ͥȃ 
 
ˎȅ΍ȜΫΑρȜΣϋΈȪSLȫ͂඾ུࢊޗ֗ 
ˎȅˍġ ΍ȜΫΑρȜΣϋΈȪSLȫ͉͂ 
ġ ५ུ͉Ȃఱڠ͈΃ς΅νρθ̤̫ͥͅ SLͬոئ͈̠͢ͅ೰̱̞݅̀ͥȃ 
ȶ΍ȜΫΑȆρȜΣϋΈȷ͉͂Ȃڠ୆̹̻͈ুอഎ̈́փ঎ͅܖ̞̿̀Ȃ֚೰ܢۼȂ২ٛ༮ॽڰ൲
Ȫ΍ȜΫΑڰ൲ȫͬ ఘࡑ̵̯Ȃ̭ ͦ́͘ޗ৒̈́̓́౶ে̱͂̀ڠ̧̹̭ͭ́͂ͬ৘ष͈΍ȜΫΑ
ఘࡑͅ؊ဥ̱Ȃ͘ ̹৘ष͈ఘࡑ̥ͣ୆̧̹౶েͬڠ͐૧̱ ȶ̞ఘࡑڠਠȷ͈ ίυΈρθ̜́ͥ˓ȃ
Ȫ५ུ 2005, p.5ȫ 
ġ SL ̦ౙ̈́ͥδρϋΞͻͺڰ൲͂։͈͉̈́ͥȂδρϋΞͻͺڰ൲̦ڰ൲ఘࡑ̷͈͈ͬ͜࿒എ̱͂Ȃ
ڰ൲̦ਞͩͦ͊Ȃ̷̭̥ͣة̧ͬ֨੄̳̥͉೒ુུ૽ͅտ͇̞͈ͣͦ̀ͥͅచ̱ȂSL ͉́Ȃڰ൲͈
ࢃͅȶ૦ͤ༐ͤȷ̞̠͂ैުͬழ͙ࣺ͚̭͂̽̀͢ͅȂু໦ু૸͈୆̧̹ఘࡑ̥ͣڠ̧͍ͬ֨੄̱Ȃ
ষ͈ڠ͍̬̞̩̭͒͂̾̈́̀͂ͬޗ༹༷̱֗͂̀༗બ̱̠̱̞͂̀ͥ͢ത̜́ͥȃఆષ(2003a)͉Ȃ
SL͂δρϋΞͻͺڰ൲͈֑̞͂ͬষ͈̠͢ͅ୰ྶ̱̞̀ͥȃ 
ġ ġ ΍ȜΫΑȆρȜΣϋΈ͉ౙ̈́ͥδρϋΞͻͺڰ൲͉֑̞͂Ȃڰ൲ఘࡑ̦ਞ̳͈ͩͦ͊ۖࠫͥ́͜
͉̞̈́ȃڰ൲͈̜͂ͅȶ૦ͤ༐ͤȷ̞̠͂ैު̦ழ͙ࣺͦ͘Ȃڠ୆ུ૽̦ু໦͈ఘࡑ̥͈ͣࠬ೒
̹̽ڠ̧͍ͬ֨੄̱Ȃփেا̱Ȃু ͣ΀ϋΩχȜ̳̠ͥ̈́͢΄ͼΘϋΑ̳ͬͥޗ֗਀༹͈̜̈́́
ͥȃ 
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̾ͤ͘Ȃুอഎ̈́২ٛ༮ॽڰ൲๊֚ͬঐ̳ȶδρϋΞͻͺڰ൲ȷͅచ̱ȂSL ͉ȶޗ֗਀༹ȷ̜́
ͤȂ২ٛ༮ॽڰ൲̞̠͂ఘࡑ̦ޭ͛̀ਹါ͉̜͈͈́ͥ͜Ȃ̞ͩͥ͠ȶδρϋΞͻͺڰ൲ȷͅ൚̹ͥ
ఘࡑ̷͈͈͉͜ SL ͬࢹ଼̳֚ͥါளً̨̞̈́ͅȃMcCarthy (2005)͉ȂSL ͈ٽැͬࣉ̢ͥषͅȂئ
଎͈̠̈́͢२ڙࠁ̦ခ̜࢘́ͥ͂੆͓̞̀ͥȃ
Experience ͅ൚̹ͥȶ΍ȜΫΑȷ͉͂Ȃুࡨ͈၌ף
ͬ஠̩ܢఞ̵̴Ȃఈ৪͈̹͛ͅ൱̩̭͂́Ȃߓఘഎ
͉ͅ౷༷ুহఘ͞ଽຸܥ۾ȂNPO͞ NGO͈΂έͻ
ΑȂူࢌঔ୭ȂࣞႢ৪ঔ୭൝͈́ڰ൲͂̈́ͥȃ̭̠
̱̹ఘࡑͅȂआݶ͂࿒എͬັဓ̳͈̦ͥȂKnowledge
̜́ͥȃޗ৒́ڠ̺ͭၑა͞౶েͬ৘ष͈ఘࡑͅ؊
ဥ̳̭ͥ͂́Ȃྫܥഎ̜̹́̽౶ে̦Ȃခܥഎ́Ȃ
ࡢ૽͂̽̀ͅփྙ̜͈͈̜ͥ͂̈́ͥ́ͥ͜ȃ̷ ̱̀Ȃ
SL ́ड͜ޑ಺̯͈̦ͦͥȂలˏ͈ါள̜́ͥ ReflectionȪ૦ͤ༐ͤȫ̜́ͥȃReflection ͈ܖய͂̈́
͈͉ͥȶ۷ख़ȷ̜́ͥȃڠ୆̹̻͉ΐλȜ΢σ̫ͬ̾Ȃ૸͈̭̞̭͉̻ٝͤ́ܳ̽̀ͥ͂ͧͭ͜Ȃু
໦ু૸͈ڰ൲͞૤͈་اͬ͜ಕփ૬̩۷ख़̱Ȃ̷ ̭ͅু໦ু૸͈փྙͬࡉ੄̳̭̦͂ݥ͛ͣͦͥȃ̯
ͣͅȂ̷ ͦͬޗ঍͕̥͈͞ڠ୆͂ވခ̳̭ͥ͂̽̀͢ͅȂఉڙഎ̈́ণതͬڕං̳̭̦ͥ͂خෝ͂̈́ͥȃ
McCarthy (2005)͉ȂSL͈࿒ດ͈͉֚̾Ȃڠ୆ͅুࡨ͈ࠐࡑ̥ͣͤ͢ఉ̩ͬڠ͍Ȃুࡨ͈ڠ͍ͅփে
എ̈́ͥͅΑ΅σͬ૸̵̫̯̭̾ͥ͂́ͅȂ̭ ̠̱̹Α΅σ͉֚ഽ૸̫̾ͦ͊ͅȂ৘க͂͂͜ͅ୆پอ
ജ̱௽̫ͥ͂੆͓̞̀ͥ(p.19)ȃ 
ġ ̠͜ઁ̱ߓఘഎͅȂڠ୆͈௰̥ͣ SL ͈࢘ضͬࡉ͙̠̀͢ȃ५ུ(2005)ͦ͊͢ͅȂڠ୆̹̻͈ڰ൲
ࢃ͈ίτΔϋΞȜΏοϋ͞τεȜΠ́ڠ୆̹̻̦ݷ̬ͥȶSL ́ං̹͈͜ȷ͉Ȃ૽̻̻̽̀͘͘͢ͅ
͉̜͈͈́ͥ͜Ȃ๊֚എ͉ͅȶুࡨอࡉȷȶু૞͂ୣහۜȷȶ࡛৘͈෇েȷȶఈ৪͈̹͛ͅ൱̩̭͈͂
ఱ୨̯ȷȶૺႹ͈୭೰ȷȶ։໲اၑٜȷȶͺͼΟϋΞͻΞͻ͈ਹါ଻ȷ̜̞̠̈́̓́ͥ͂ȃอജഷષ࣭
̈́̓٬ٸ́ SL࣐̠ͬાࣣȂ࿩ˍώ࠮߃̩։໲ا͈ಎ́୆ڰ̳̭̹ͥ͂̈́ͥ͛ͅȂ̷͈࢘ض͉Ȃڰ൲
࣐̠࣭ͬͅచ̳ͥȶ։໲اၑٜȷȶ࡛৘͈෇েȷ͞Ȃ։໲اͅ୪̳̭ͥ͂̽̀͢ͅփেا̯ͦͥȶু
ࡨอࡉȷȶͺͼΟϋΞͻΞͻ͈ਹါ଻ȷ̈́̓Ȃၣڠ͈࢘ض͂ਹ̈́ͥ໐໦̦ఉ̞ȃSĹ͉Ȃ̯ͣͅ΍Ȝ
Ϋᾼ̳̭ͬͥ͂ͥ࢘͢ضȪȶু૞͂ୣහۜȷȶఈ৪͈̹͛ͅ൱̩̭͈͂ఱ୨̯ȷȫ̦̈́̓حͩͤȂ̷
̭́ං̹ু૞͞ୣහۜȂఈ৪͈̹͛ͅ൱̩ܔ͍̦Ȃ̷ ͈ࢃ͈ૺႹࠨ೰ͅఱ̧̈́࿨ڬͬض̹̳̭͂̈́ͅ
͈̺ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃࢊڠޗ֗ͬౙ̈́ͥࢊڠ͈ਠං̵̴͂̓ͣ͘ͅȂȶ։໲اၑٜޗ֗ȷ̯ ͣͅ ȶ͉౷
ݩঌྦྷޗ֗ȷ̢̱̤̳͂̀͂ͣ̈́দ͙͉Ȃ࿒ດ࡞ࢊͬ࿚̴̧̳࣐̞̦ͩ́ͩͦ̀̀ͥͅ(५ന 1996, 
Cates 2005)Ȃ඾ུࢊޗ֗ͅ SLͬ৾ͤව̭͉ͦͥ͂Ȃ࡞ࢊޗ֗ͅȶু૞͂ୣහۜȷȶఈ৪͈̹͛ͅ൱̩
ܔ͍ȷȶૺႹ஖఼̧͈̥̫̽ȷ̞̹̯͂̽ͣ̈́ͥث౵ͬ஻௮̳̭ͥ͂̈́ͥ͂ͅ࡞̢ͥȃ 
 
ˎȅˎġ ၣڠ୆͂δρϋΞͻͺڰ൲ 
ġ ۯࡉ͉́Ȃ̭ͦ́͘඾ུࢊޗ֗͂ SLͬೄ୪എ͍̫̹ࠫ̾ͅࡄݪ͉̞͈͈̈́͜Ȃၣڠ୆ͬ౷֖̤ͅ
̫ͥδρϋΞͻͺڰ൲ͅے̧ࣺ͚̭̦͂Ȃఉ໲اވ୆২ٛͬಃ̩ષ́ခ̜̞̠࢘́ͥ͂ণത̥ͣȂခ
঎͈ၣڠ୆ͥ͢ͅພ֭δρϋΞͻͺڰ൲͈৘கͬ໦ଢ଼̱Ȃ༭̱̹࣬ࡄݪ̦̜ Ȫͥઐུ 2001ȫȃઐུ͉Ȃ
ၣڠ୆̦༴̢ͥ࿚ఴ͂ࣞႢ৪͞વٺ৪̦༴̢ͥ࿚ఴ͈ވ೒଻ͅ಍࿒̱Ȃষ͈̠͢ͅ੆͓̞̀ͥȃ 
           Experience 
             (doing) 
 
Reflection              Knowledge 
(learning)               (thinking) 
              ġ  
McCarthy 2005, p.16 
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ġ ġ ຊ৪͉২ٛഎ̈́ੜߚ࿂͈́ވ೒଻̱͂̀Ȃȶߊ༆Ȫओ༆ȫȷȶڞၗȷȶٝ๰ȷ̤͍͢ȶඅ༆ণȷ̦Ȃ
̹͘Ȃ࢐ၠ๊͈֚എ̈́ࠁఠ̱͂̀ȂȶͼαϋΠ଻ȷȶً֚଻ȷ̦ݷ̬ͣͦͥ͂এ̠˔ȃࣞႢ৪͞વ
ٺ৪ͬঔ୭ͅਓယȪڞၗȫ̱Ȃාͅତٝඅ༆̈́඾ͅང࿚ȂশͅͼαϋΠ͒ઉఞ̱Ȃુͅȶ঑׳̯
ͦͥ௰ȷ̱͂̀ࡥ೰̯̹ͦიழ͙͈ಎͅ౾̩ȃȶވ୆ȷ͈ၑැ͉͕̓ͅ׿̞࡛ે̜́ͥȃȪઐུ
2001, p.7ȫ 
ၣڠ୆̦Ȃુͅȶ঑׳̯ͦͥ௰ȷȶ̤ݖအȷ̞̠͂ࡥ೰ا̱̹଎৆̦̜ͥࡠͤȂȶ;Ιȷ͂ȶΕΠȷ͈
ٽැ̦͕͖ু൲എͅഐဥ̯ͦȂၣڠ୆͉ુ ȶͅΕΠ͈૽ȷͅ պ౾̫̱̠̿ͣͦ̀͂͘ઐུ͉ঐഊ̳ͥȃ
̷̱̀Ȃ౷֖࣐̞́ͩͦ̀ͥδρϋΞͻͺڰ൲ͅȂ൳̲౷֖ͅਯ͚ਯྦྷ͈֚૽̱͂̀ၣڠ୆͜൳൝͈
ၛા́४ح̱Ȃފႁ̱̞̩̭̦̀͂Ȃ̭ ̠̱̹ࡥ೰എ̈́იழ͙ͬק̢༹͈༷֚ͥ̾͂̈́ͤං̞̠ͥ͂
͈̦ઐུ͈ࣉ̢̜́ͥȃ̷ ̱̀Ȃၣڠ୆͉δρϋΞͻͺڰ൲ͬ೒̱Ȃ৘கഎ̈́։໲ا΋ηνΣΉȜΏ
οϋෝႁͬ࢜ષ̵̯ͥ͂͂͜ͅȂ঑׳̳ͥ௰͈ၛાͅၛ̭̾͂́Ȃ։໲ا͈ಎ́୆ڰ̱̞̀ͥুࡨͅ
చ̱̀ͤ͢ু૞ͬ঵̧̭̦̠̺̫̩̾͂́ͥ̈́ͥ́̈́͢ͅȂఉအ̈́ΨΛ·Έρ;ϋΡͬ঵̾ଲయ͈։
̈́ͥ૽ș͈͂࢐ၠͬ೒̲Ȃࢩ̞ণ࿤͂૧̱̞ΥΛΠχȜ·ͬڕං̧̳̭̦ͥ͂́ Ȫͥઐུ 2001, p.8ȫȃ 
ġ ઐུ͉Ȃఱڠັ௺͈ພ֭ ȶ́ව֭ພ൓́ۛ৪̯͈̤ͭଲდ̳ͬͥȷ͂ ̞̠δρϋΞͻͺڰ൲ͅু৽
എͅ४ح̱̹ၣڠ୆͈̠̻ˏྴ̞̾̀ͅȂڰ൲͈ܱ჏͞ͼϋΗΫνȜ൝̥ͣȂ๞̦ͣδρϋΞͻͺڰ
൲ͬ೒̲̀ං̹͈̞̾̀͜ͅࣉख़̱Ȃոئ͈ˏതͬݷ̬̞̀ͥȃ 
ġ ġ ӱ࡛ह͈ু໦̦౗̥͈࿨ͅၛ̞̞̠̽̀ͥ͂৘ۜ 
ġ ġ Ӳ඾ུࢊ͈́΋ηνΣΉȜΏοϋͅచ̳ͥু૞͂৘ৗഎ̈́΋ηνΣΉȜΏοϋෝႁ͈࢜ષ 
ġ ġ ӳ૞ှ۾߸ฺ̹ͬ̽૧̱̞૽ۼ۾߸͈ࢹಃġ Ȫઐུ 2001, p.13ȫ 
̭͈৘க͉Ȃஜ੆͈೒ͤ·ρΑٸ͈ڰ൲̱࣐̹͈̜͂̀ͩͦ́ͤ͜Ȃ඾ུࢊ͞඾ུ໲ا͈ڠਠ͂ୟ
ޭഎ͍̫̹͈͉̩ࠫ̾́̈́͜ͅȂ̯͘ͅȶδρϋΞͻͺڰ൲ȷ̜̦́ͥȂઐུু૸͜ঐഊ̱̞̀ͥ೒
ͤȂࣽ ࢃ SL͈ٽැ༹༷͞აͬ൵ව̳̭ͥ͂̽̀͢ͅȂ΋ȜΑ͒͂อജ̱̞̩̀خෝ଻ͬ๩̞͛̀ͥȃ 
 
ˏȅίυΐͿ·ΠχȜ·͂ Ŕōġ
ġ ίυΐͿ·ΠχȜ·͉Ȃఘࡑͬਹণ̳ͥޗ༹༷̜̞̠֗́ͥ͂ത́ SL ͂ਹ̈́ͥȃ̱̥̱Ȃȶˍȅ
͉̲͛ͅȷ́ঐഊ̱̹̤͂ͤȂSL ̷͉͈͂ఘࡑ͈ৗ̦։̞̈́̽̀ͥȃ̭̭͉́ȂίυΐͿ·ΠχȜ
·͈࿚ఴതͬঐഊ̱̦̈́ͣȂSL͈֑̞͂ͬࣉख़̳ͥȃ 
നಎఈ(1994)ͦ͊͢ͅȂȶίυΐͿ·ΠχȜ·͉͂Ȃڠਠ৪̦ু໦̹̻́დْ̱ࣣ̹̽̀ࠗͬ̀Ȃ
৘षͅޗ৒͈ٸ́඾ུࢊͬঀ̽̀ͼϋΗΫνȜ͞঩ၳਬ͛Ȃૂ ༭ਬ͈͛̈́̓ैު࣐̞ͬȂै ު͈ࠫض
̻͈֚ͬ̽̀̾͜͢ଷै຦Ȫ༭࣬੥ȂอນȂΫΟ΂̈́̓ȫ͂͛ͥ͘ͅڠਠڰ൲Ȫp.7ȫȷ̜́ͥȃȶˍȅ
͉̲͛ͅȷ́ ੆͓̹̠͢ͅȂ඾ུ૽͈͂୪૘ͬ܄͚ίυΐͿ·ΠχȜ·͉ͅȂ඾ུࢊ͈௙ࣣഎ̈́΋η
νΣΉȜΏοϋෝႁ࢜ષͬ൵ව͈൲ܥ̳͈͂ͥ͂͜Ȃ։໲اၑٜ௯ૺͬ൲ܥ͈੄อത̳͈͈͂ͥ͜ඵ
͈̾ၠ̦ͦ෇̦͛ͣͦͥȂ൳੥͉Ȃȶޗ৒͈́඾ུࢊȷ͂ ȶ࡛৘২͈ٛ́඾ུࢊȷ͈ ΆλΛίོͬ͛Ȃ
ȶ࡛৘২ٛ́೒ဥ̳ͥ΋ηνΣΉȜΏοϋෝႁȷͬ ူ̠̭͂ͬ࿒ດͅࠇ̬̞̀ͥ(p.1)̭̥͂ͣȂങ߿
എ̈́ஜ৪͈Ηͼί̜́ͥ͂࡞̢̠͢ȃ̱ ̥̱Ȃࢃͅમ੆̳̦ͥȂίυΐͿ·ΠχȜ·̦࡞ࢊ׋ဥෝႁ
͈࢜ષͬঢષ࿒എ̳̭͉͂ͥ͂Ȃ௖਀͈඾ུ૽ͬȶڠਠ͈ൽߓȷ͙̳̭̦͂̈́͂̾̈́ͤͅȂ૯͈૽ۼ
۾߸ࢹಃ͍̥̞ࠫ̾̈́ͅȂ̳̻̈́ͩڠਠ৪ͬȶވ୆ȷ̥ͣ׿̰̫ͥܓࡏ଻ͬጘ̞ͭ́ͥȃ 
ġ ̹͘ȂίυΐͿ·ΠχȜ·̩́͢ဥ̞ͣͦͥͼϋΗΫνȜ͞ͺϋΉȜΠ಺औ̞̹͂̽਀༹͉ఉ̩͈
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඾ུ૽͂୪૘̳ͥܥ͉ٛဓ̢͈͈ͥ͜Ḁ̢̑̽̀ȶ඾ུ͉͂Ȥȷȶ඾ུ૽͉͂Ȥȷ̞̠͂૧̹̈́ΑΞ
τ΂Ηͼίͬ୆͚ܓࡏ଻ͬঐഊ̳ͥ୊̜ͥ͜Ȫळ୼ 2002, 2003aȫ˕ȃ̭͈̠̈́͢ΑΞτ΂Ηͼίاͬ
๰̫Ȃুࡨ་ယ̹̳ͬͣ͜ͼϋΗȜͺ·Ώοϋͬ୆͙੄̳̹͛ͅȂळ୼(2002)͉Ȃࠨ̹̽͘ৗ࿚ͬ߫
ͤ༐̳֚୔ͼϋΗΫνȜ͞ͺϋΉȜΠ͉̩́̈́Ȃȶুဇٛდ͈ࠁ́Ȃઁ૽ତȪાࣣ͉֚̽̀͢ͅ૽̺
̫ȫ͈૽̥̩ͣ̽ͤ͠დ̧̩͈̦ͬ࢘ضഎȪp.168ȫȷ̜́ͥ͂੆͓̞̀ͥȃ̱̥̱Ȃ֚૽͈૽̥̲ͣ
̩̽ͤდͬ໳̩ࠁ৆̜́̽̀͜Ȃˍ̧͈ٝͤͼϋΗΫνȜ͉ͅু̴͂ࡠٮ̦̜̠ͧȃȶވ୆ȷ̾̈́ͅ
̦ͥ૽ۼ۾߸͉͂Ȃࠑ௽എ̈́୪૘͈ಎ́Ȃ١Ȃະ١ၰ༷͈ఘࡑͬୟ͙ਹ͇̭ͥ͂̽̀͢ͅȂ̢̹͂઩
ඏ̦̜̹̱̽͂̀͜Ȃ̷ ͦͬਘ໘̳ͥܥ͈ٛངͦͬ૞̲ͣͦͥ૤എఠഽͬఘං̳̭̺ͥ͂͂ࣉ̢̥ͥ
̜ͣ́ͥ 10ȃாส(1994)̦ȂίυΐͿ·ΠχȜ·͈࿚ఴത̱͂̀ȂͼϋΗΫνȜ́඾ུ૽̞֣̈́͞ͅ
યͬ঵̹̲̞̽͂ۜ̀ͥͺΐͺࠏ͈ڠਠ৪̦̞̹̭͂ͬ༭̱̞͈͉࣬̀ͥȂ̞ ̈́͞ఘࡑͬ࣪໚̱Ȃ۾
߸ͬਘ໘̳ͥܥ̦ٛဓ̢̥̹̹͈ͣͦ̈́̽͛๱ુͅະࢨ̈́႕̺͂࡞̰ͩͥͬං̞̈́ȃ 
ġ ષܱ ȶ͈୪૘ા࿂͈ࠑ௽଻ȷ͂ ̞̠ၑဇ̥ͣȂ඾ུ૽ڠ୆͂ၣڠ୆̦͂͜ͅ಺औࡄݪڰ൲࣐̠ͬྜྷ
׆(1998)Ȃႝ࿐ఈ(2002)Ȃಎോ(2008)͈৘க͉Ȃͤ͢ȶఉ໲اވ୆২ٛȷ࣓ͅࡃ̳ͥޗ֗ڰ൲̜́ͥ͂
࡞̢̠͢ȃ̱ ̥̱Ȃڠਠ৪ ȶ̦ٸ̥͈ͣ಺औ৪ȷ́ ̜̞̠ͥ͂࿚ఴത͉̭͈ાࣣٜ͜ࠨ̯̞̞ͦ̀̈́ȃ
ၣڠ୆͈·ρΑ͉Ȃ೒ુ੄૸౷֖ͬ։̳ͥͅڠ୆̹̻̦ਬ̤̽̀ͤ͘Ȃ̷ ̭͉̳́ͅఉ໲ا۪ޏ̜́
ͥ͂࡞̢ͥȃ̱̹̦̽̀Ȃ̷̭ͅ඾ུ૽ڠ୆ͬح̢̭͉ͥ͂Ȃၣڠ୆͈௰̥ͣࡉͦ͊Ȃ࿒ດ࡞ࢊͬ༦
ࢊ̱͂ȂζΐοςΞͻ͈໲اͅ௺̳ͥਬ౬͈͂ފ൱ैު̜̞̠́ͥ͂ത֑̞͉̜͈͈́ͥ͜Ȃࠫ ޫ͉
ޗ৒͈ఉ໲ا۪ޏ֚ͬ௄ཅ̥̱̹̺̫͂͜ͅࣉ̢ͣͦͥȃSL ̦̭̠̱̹ڰ൲͂։͈͉̈́ͥȂၣڠ୆
̳́͜ͅ඾ུ২ Ȫ̱̩͉࣭ٛ͜ष২ٛȫͬ ࢹ଼̳֥̜֚ͥ́ͤȂ̷ ̩̱̞̩ͦͬͤ̀͢͢ୣහͬ໅̠
ంह̜́ͥ͂ྶږͅպ౾̫̞̿̀ͥത̜́ͥȃ̷ ̱̀Ȃޗ৒ඤ͈ཅ̥̈́ఉ໲ا۪ޏ͉Ȃވ൳́΍ȜΫ
Αڰ൲࣐̹ͬ̽ͤȂ΍ȜΫΑڰ൲͈૦ͤ༐̳ͤͬͥषͅȂఉڙഎ̈́ণതͬဓ̢̞̠ͥ͂ࠁ́୆̥̯ͦ
̧͓̜ͥ́ͥȃ 
ġ ։໲اၑٜޗ̱͈֗͂̀඾ུࢊޗ֗ͬփে̱࣐̀ͩͦͥίυΐͿ·ΠχȜ·͈֚༜୶ͅ SL̦̜ͥ
̭͂ͬྶږ̳̹ͥ͛ͅͅȂ५ന(1996)͈৘கͬঀ̽̀୰ྶ̱̠͢ȃ५ന̦ત̱̞ٚ̀ͥڰ൲႕͈֚̾
ͅȂȶࣞႢا২ٛͬࣉ̢ͥȷ̞̠͈̦̜͂ͥ͜ȃ̭͈ΞȜζͬ೹մ̱̹ၣڠ୆͈൲ܥ͉Ȃ߃ਫ਼͈ͺΩ
ȜΠͅਯ̞ͭ́̀૶୨ͅ႗̱̩̹̤̲̞̯̀ͦͭ͘ͅة̥̱̜̬̹̞͈ͬ̀́Ȃة̱̹̞̥ͬͣͬ͢
ࣉ̢̹̞̥̞̠͈̜̹̞̠ͣ͂́̽͂͜Ȫ५ന 1996, p.112ȫȃ̭͈ڰ൲͉́ȂࣞႢ৪࿚ఴͅ۾̳ͥ໲
ࡃ಺औȂ۾Ⴒ̳ͥΡ΅νιϋΗςȜדْ͞ΞτΫ๔ழ͈ণಶȂࣞႢ৪ঔ୭͈̤ාܙͤͅచ̳ͥͼϋΗ
ΫνȜڰ൲࣐̞ͬ̽̀ͥȃশۼഎ̈́ଷ࿩ٜ̈́̓ࠨ̧̳͓هఴ͉̜͈͈ͥ͜Ȃ̷ ̠̱̹ڰ൲ͬ೒̲̀ڠ
ਠ৪ু૸̦ࡉ੄̱ ȶ̹ة̱̹̞̥ͬͣ͢ȷ͈ ൞̢ͅܖ̧̿Ȃ֚ ೰ܢۼ͈΍ȜΫΑڰ൲̷͈͂૦ͤ༐ͤ
ͬح̢ͦ͊Ȃ̯ ͣͅྖ௷ഽ͈̞ࣞίυΐͿ·Π̹̜̠̈́̽́ͧͅȃ̷ ̱̀Ȃ̷ ̦ͦຊ৪͈ࣉ̢ ȶͥSL
ͬ৾ͤව̹ͦ඾ུࢊޗ֗ȷ͈͈֚̾ࠁ̜́ͥȃ 
 
ːȅ΍ȜΫΑڰ൲࣐̹ͬ̽ڠ୆͈ܱ჏ 
̷͉ͦ́ȂȶSLͬ৾ͤව̹ͦ඾ུࢊޗ֗ȷ̦ڠਠ৪ͅةͬဓ̢ං͈̥ͥͬ࠿બ̳̹ͥ͛ͅȂ৘षͅ
΍ȜΫΑڰ൲࣐̹ͬ̽ඵ૽͈ၣڠ୆ VV͂ JB͈ΉȜΑͬ໦ଢ଼̱Ȃ๞̦ͣة̲ͬۜȂڠ͍̹̥৾̽ͅ
̞̾̀Ȃ๞͈ͣΐλȜ΢σ͞ιȜσȂͼϋΗΫνȜ൝̥ͣࣉ̢͙̹̞̀ȃඵ૽͈ΨΛ·Έρ;ϋΡ͂
ڰ൲୶Ȃڰ൲ܢۼ͉ئܱ͈̤̜͂ͤ́ͥȃ 
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ġ VVȇġ ੫଻ȃಎ࣭੄૸ȃICU͈ౣܢၣڠ୆ȃఱڠ߃̩͈ࣞႢ৪ঔ୭́ 2008ාː࠮ȡ˒࠮́͘਩
ˍࣣٝࠗ˔ٝ೾ഽڰ൲ 
ġ JBȇġ ౳଻ȃͺις΃੄૸ȃICU͈ːාུش୆ȃຫࣾ࿚ఴ৾ͤͅழ͚ NPO༹૽Ȫ૧਽ߊȫ͈ڰ
൲ͅ 2008 ාː࠮ະ೰ܢͅˑٝ४حȃ̷͈ࢃȂ২ٛഎ̈́׋൲ͅ۾૤ͬ঵̻Ȃ฽ G8 ΍ηΛ
Π͈ڰ൲ͅ४حȃ 
 
ːȅˍȅڰ൲͈൲ܥ 
ġ VV͜ JB͜Ȃවڠশ͈ίτȜΑιϋΠΞΑΠ̤̞̀ͅ඾ུࢊίυΈρθ྾ੰ଼͈ୡ̜̹̹́̽͛Ȃ
ड੝͈ڠܢ͉ͅ඾ུࢊ͈΋ȜΑ̴͉͂ͣȂ඾ུ૽ڠ୆ͅई̲̽̀඾ུࢊ́ٳ࣒̯ͦͥ୺࿝ش࿒ͬ਋࣒
̱̹̦Ȃু໦͈඾ུࢊႁ͈ະ௷̲ͬۜȂ̷͈ࢃȂൃڠܢȂ੉ڠܢ͈͙ٳ࣒̯ͦͥષݭ඾ུࢊˎ͈΋Ȝ
ΑȪոئ A2ȫͬ਋࣒̱̞̀ͥȃVV ͈ાࣣ͉Ȃ̷͈षȂু໦͈ٛდႁ̦έ΁Ȝζσ͈̈́͜ͅ༊̽̀
̞̲ͥ͂ۜȂ඾ુٛდ͈ႁͬ࢜ષ̵̯̹̞͂౜൚ޗ֥ͅ௖౴̱̹̭͂ͧȂ·ρή͞΍Ȝ·σȂδρϋ
Ξͻͺڰ൲൝͈͒४حͬۑ̹̭̦͛ͣͦ͂ȂࣞႢ৪ঔ୭́δρϋΞͻͺڰ൲̧࣐̠̥̫ͬ̽̈́̽̀ͅ
̞ͥȃVV͉Ȃڠٸ͈඾ུ૽͂͜໙ࢩ̩࢐ၠ̱̹̞͂ࣉ̢Ȃ·ρή͞΍Ȝ·σ͉̩́̈́δρϋΞͻͺ
ͬ஖఼̱̹ȃڰ൲୶͈ࣞႢ৪ঔ୭͉͒ ICU͈ SLΓϋΗȜ̦ಏٚͅ൚̹̹̽ȃVV͉Ȃ̷ͦոஜ͉ͅ
δρϋΞͻͺڰ൲͈ࠐࡑ̦̥̹̦̈́̽Ȃர຿༦͂༥̱̞̹̭̥ͣ̀͂ͣȂࣞႢ৪ͅ૶̱͙̲̞ͬۜ̀
̹̞̠͂ȃVV͂ຊ৪͉ VV͈ܦ࣭ೄஜ́͘࿂ে̦̥̹̦̈́̽Ȃၣڠ୆̤༆͈ͦٛ́ VV͈ΑάȜΙ
̽̀͢ͅ VV̦δρϋΞͻͺڰ൲̱̞̹̭ͬ̀͂ͬ౶ͤȂͼϋΗΫνȜͬջှ̱̹ȃ 
ġ ༷֚ȂJB ͅδρϋΞͻͺڰ൲ͬۑ̹͈͉͛ຊ৪ু૸̜́ͥȃຊ৪͉ȂJB ̦਋࣒̱̹ A2 ͈΋ȜΑ
̤̞̀ͅა໲ै଼ঐ൵ͬ౜൚̱̹̦ȂJB ̦ڠ͍̹̦̞̭̽̀ͥ͂͂ু໦̦ঐ൵̱̞̭͈̀ͥ͂͂ᄘ
ၗ̲ͬۜ௽̫̞̹̀ȃ̷ ͈΋ȜΆ͉Ȃڎু͈ޟྙͅਲ̽̀໲ࡃ಺औ̱ͬȂ඾ུࢊ́ა໲ͬ੥̩̭͂
ͬ೒̲̀඾ུࢊႁ̭ͬࣞ͛ͥ͂ͬ࿒എ̱̞̹̦͂̀ȂJB ͉ࠨ̹͛ͣͦέ΁ȜζΛΠͅਲ̽̀Ȃ΋Ȝ
Α͈ݥ͛ͥȶა໲ȷͬ੥̩̭͂ͅ೷ࢯ̲̞̹ͬۜ̀ȃڠܢਞၭࢃ͜Ȃະۖ஠ීઘ̱̞̹̠̀͢ͅএ̢
̥̹̀̈́ͣ̈́̽ JB͈̭̦͂ܨ̥̥ͤͅȂ2008ාˏ࠮ͅຊ৪̥ͣ SL਋࣒ͬ೒̲̀඾ུࢊႁͬࣞ͛ͥ
༹̞̠༷͂ͬ೹մ̱̹ȃJB ͉ȶ২ٛͅ੄̀Ȃ২͈̹ٛ͛ͅ඾ུࢊͬঀ̠ȷ̞̠͂ࣉ̢ͅޟྙͬা̱
̹̦Ȃذոࣛু࣭͈ఱڠ͈͒༎වͬࣉ̢̞̹̹̀͛Ȃୃ͈ܰ΃ς΅νρθ̱͈͂̀ SL͉͂ΑΉΐν
Ȝσ̴̦ࣣͩȂࠫޫౙպ̧̭͉̜ͬ৾ͥ͂ͣ͛ȂJB ͂ຊ৪͈ࡢ૽എ̈́ίυΐͿ·Π̱͂̀΍ȜΫΑ
ڰ൲ͅਲম̱Ȃ̷͈ܱ჏ͬॼ̳̭͂ͬࠨ̹͛ȃڰ൲୶̞͉̾̀ͅ JB ͂ຊ৪́௖౴̱Ȃ2008 ාˏ࠮
29඾ͅ୷యനߊ́ٳट̯̹ͦȶ฽ຫࣾέͿΑΗ 2008ȷͅ௷ͬ׋ͭ́ࠨ೰̱̹ȃڰ൲඾͞ڰ൲ٝତȂ
ΐλȜ΢σ͈ܱ჏༹༷̈́̓Ȃܖུഎͅ஠̀ JB͈փ঎ͅտ͇̹̦ȂΐλȜ΢σ͉ͅȶ̷͈඾͈ڰ൲ඤ
ယȷ͂ȶ඾ུࢊȂ඾ུ໲اȂু໦ু૸ͅచ̳ͥܨ̧̿Ȃڠ͍ȷͬ܄̠͛ͥ͢ջှ̱̹ȃຊ৪͉ȂιȜ
σ́௣̩ͣͦ̀ͥΐλȜ΢σͅచ̱Ȃඤယ࿂͈́΋ιϋΠͬ༐̱Ȃ࡞ࢊ࿂͈́ഞॉ͉͕࣐͂ͭ̓ͩ̈́
̥̹̽ȃ 
 
ːȅˎȅڰ൲̥ͣං̹͈͜ 
ːȅˎȅˍȅ࡞ࢊ౶েഎ௰࿂ 
ġ JB ͈ΐλȜ΢σ̥ͣȂ࡞ࢊ࿂́ܨ̹̭̱̈́̽͂͂̀ͅ࡞ݞ̯̞̭ͦ̀ͥ͂ͬςΑΠͺΛί̳ͥ͂
ոئ͈೒̜ͤ́ͥȃຊ৪͈͒ৗ࿚͈ࠁ͉֚୨̩̈́Ȃ஠̀ু໦́ໝତ͈ৃ੥͞ͼϋΗȜΥΛΠͬঀ̽̀
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಺͓Ȃ൞̢̹̓ͤͅ಍̞̞̀ͥȃ 
ġ ġ ˍȅുࢊ̞̠͂࡞ࢊࠁ৆͈ంहȇȶ̓͞ȷ͈փྙͬ಺ً͓ͥ೾̥ͣ 
ġ ġ ˎȅอإ͈Ψς΀ȜΏοϋȇȶાࣣȷ̦ȶ̞͊ͩȷ͂อإ̯̞̠ͦͥ͂ܨ̧̥̿ͣ 
ġ ġ ˏȅȶ຺ူȷȶհ஠࿌ȷȶ֊ۯȷȶۯڵȷȶ֚༏ുȷȶΈΈͥȪgooglé࠿̳̭॑ͥ͂ȫȷȶვ̠ȷ 
ȶಌ੄ঊȷȶॱ࢈ȷ͈̈́̓૧̱̞࡞ဩ 
̭ͦͣͬࡉͥ͂Ȃઐئఈ(2006)̦Ȃఘࡑڰ൲߿඾ུࢊ·ρᾼ४ح̱̹ڠਠ৪̦૧̱̩ڠ̺ͭࢊ
߉Ȇນ࡛͉Ȃȶڰ൲ા࿂ͅྟ಍̱̹ࢊᏃ̜́ͥȪp.100ȫȷ͂੆͓̞͈̀ͥ͂ਹ̭̦̥̈́ͥ͂ͩͥȃຈ
̴̱͜ڠਠ͈࿹୶ਜ਼պ̦̞ࣞࢊᏃ̥̜͉͊ͤ́ͥ͂࡞̢̞̦̈́Ȃڠਠ৪ু૸̦ఘࡑ͈ಎ́ڠ̺ͭࢊ߉
̢̜̦֣́ͥ͠ͅયͅॼ̳̩ͤ͞Ȃ୆̧̹࡞ဩ͈ڠ͍͂࡞̢̺̠ͥͧȃ̱ ̥͜Ȃ̷ ͈ڠً͍͉ݲ͈ڠ
͍͍͂ࠫັ̫ͣͦȂ̯ͣͅ૧̱̞୪૘ા࿂͈஻੄̦̞͒͂̾̈́̽̀ͥȃոئ͉ȂJB ͈ΐλȜ΢σ̥
͈ͣาଘ̜́ͥȃ 
 
ġ ġ ষܨ̹̈́̽ͅ඾ུࢊ͉ȂͼϋΗΥΛΠ͈࠿॑ͦ͊͢ͅ඾ུ૽ࠫ͜ࢹේ̞ͭ́ͥࢊ̺̥̹͂ͩ̽ȃ
ȶાࣣȷ̠ͬ̓อإ̳̥̞̠̭̺ͥ͂͂ͧȃ̠̓ͣ͞ȶ໱սܨȷͬȶ͏̧̞ͭȷ͂อإ̳͈ͥͅ
൳̲̩Ȃ࡞̞̳̩̳̹ͥ͛͞ȶ̜̞͊ȷ͈ඵਹ༦إͬ͊ȆͩȆ̞̞̠͂૽̦ઁ̴̥̞̠̈́ͣͥ͢
̺ȃ Ȫ2008.4.2͈ΐλȜ΢σͤ͢ȫ 
 
ġ ġ ȶۯڵȷ͉ȶࡀࡠͬ̽̀͜঑෻̳̭ͥ͂ȷḀ̑ͩͥ࡞ဩ́࡞̢͊ȶۯၑȷ̺͇ȃ͕̈́ͥ̓֨̽ק
̱͈დ́Ȃ̭̦̓୆ڰ༗ࢌͬ೹ރ̳̭ͥ͂ͧͅ੄̧̹̀࡞ဩ̫̺̈́ͩȃ 
Ȫ2008.4.9͈ΐλȜ΢σͤ͢ȫ 
 
ġ ġ ܦ͈ͤൽ̠֚́͜૽͈ٸ࣭૽δρϋΞͻͺȂͼΆςΑ͈ఱڠ́඾ུࢊͬ୺࿝̱̞̀ͥɛɛ֚͂੣
ͅਸ਼౓͈ΫȜ΄ϋτΑΠρϋ̽̀͢ͅတ૙ͬ૙͓̹ȃഝ֥ͅȶة̥൮ࢊȪȶുࢊȷ͈་۟ηΑȇ
ຊ৪ಕȫͬ౶̞̽̀ͥȉȷ͂დ̱̀Ȃड੝͉ޥ̥̹̫ͦͦ̓ۼ̩̈́͜ȶ̳̱Ƚ̱̳ȷ̦੄̹ȃ 
Ȫ2008.4.16͈ΐλȜ΢σͤ͢ȫ 
ġ  
JB ͈ࡢ૽എ̈́අৗ̞̠͂࿂̜̺̠̦ͥͧ͜Ȃఘࡑ͈ಎ́ڠ͐ͼϋΩ·Π̦Ȃ̭͈̠̈́͢ڠ͍͈Ⴒङ
̧̭̱̞ͬ֨ܳ̀ͥ͂͜ࣉ̢̠ͣͦ͢ȃ 
ġ ༷֚Ȃ඾ુٛდͬષో̵̯̹̞̞̠͂൲ܥ̥ͣ੄อ̱̹ VV͉Ȃडࢃ̷͈́͘࿒എͬ৘̵࡛̯̭ͥ
̧͉̥̹͂́̈́̽͂ڰ൲ͬ૦ͤ༐̽̀੆͓̞̀ͥȃࣞႢ৪͈࡞ဩ͉̥̩̞ͩͤͅષȂြਫ਼৪͈ςΧΫ
ς͞ࢂڢڰ൲͈΍εȜΠ̳̞̠ͬͥ͂ڰ൲͈଻ڒષȂ͠ ̩̽ͤٛდ̳ͥশۼ͉͕̩͂ͭ̓̈́Ȃঔ୭͈
ΑΗΛέ͞ఈ͈඾ུ૽δρϋΞͻͺ͈͂ٛდ͕̥̹̹̺̞̠͂ͭ̓̈́̽͛͂͜ȃ̷͈̠̈́͢ેޙ͉Ȃ
ΑΗΛέ͞ఈ͈඾ུ૽δρϋΞͻͺ͈͒൱̧̥̫̽̀͢ͅȂఉઁ٨஝͈ဒ౷̦̞͉̈́͂࡞̢̞̦̈́Ȃ
਋̫වͦ௰͈໅౜̦௩̢̭͉ͥ͂๰̫̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ̱̥̱Ȃ̭̦ͦ SĹ͈۪̜֚ͤȂڰ൲ࢃ
ͅΐλȜ΢σ̫ͬ̾Ȃ·ρΆ༭̱̹࣬ͤΟͻΑ΃ΛΏοϋ̱̹̳ͬͤͥા̦ဥփ̯̞̹̱̹ͦ̀͂
ͣȂVV͜ͅ࡞ࢊ࿂͈́ڠ͍̦༗બ̴̯̹͉̜ͦ́ͥȃࣞႢ৪͞ΑΗΛέ̥ͣೄ୪ڠ͐࡞ဩ͉̥̈́̽
̹̱͂̀͜Ȃڰ൲̤̫ͥͅအș̈́ࠐࡑۜ͞ૂͬ࡞ဩ́ນ࡛̱̠̳͂ͦ͊͢Ȃ̷ ̭͉ͅຈ̴࡞ࢊഎڠ͍
͈ܥ̦ٛ୆̲̜̠ͥ́ͧȃ̹͘ȂJB͈ાࣣ֑̞͂ȂVV͉ܱ჏ͬॼ̱̞̞̹̀̈́͛ȂͼϋΗΫνȜ͈
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শത́࡞ࢊഎ̈́ܨ̧̿ͬଂ͇̳̪͉ͣͦ̀͜ͅএ̞຾̥̥̹̞̠̭̜̥̱̞͊̈́̽͂͂ͥͦ̈́͜͜ȃ
VV ু૸ȂͼϋΗΫνȜ͈ಎ́ȶজȂ̹̺͈ڰ൲̳̥́ͣȂਞ̹ͩ̽ͣਞ̳ͩͤ͘Ȃ̞̠̲͂ۜ́Ȃ
̜ͤ͘૦ͤ༐̵͙̭͉̱̱̹̽̀ͥ͂ͭ́͘ȃ͜ ̱਎ު̺̹̽ͣȂਞ̹ͩ̽ͣ૦ͤ༐̱ͤ̀Ȃ̢ ̢͂Ȃ
ة̱̹ͬ̀Ȃু໦͉Ȃ໲ল̧̞̫̞̳͂͛̈́̈́ͭ́͘͝ͅȃ̷͉ͦȂ̷̠̱̹ͣȂ̽͂͜ၑٜͬ૬͛
̧̭̦̳ͥ͂́͘ȃȷ͂੆͓̞̀ͥȃ΍ȜΫΑڰ൲̷͉ͦুఘփྙ͈̜̭ͥ͂́Ȃ̷͈̭͂ͬ๛೰̳
͈͉̞̦ͥ́̈́͜Ȃ̷̭̥͈ͣڠ͍ͬ༗બ̳̹͉ͥ͛ͅȂ͉ͤ͞ȶܱ჏ȷ͂ȶ૦ͤ༐ͤȷ̦ຈါ̜́
ͥȃ 
ġ ̷͉ͦ́Ȃ඾ུࢊႁ̞̠ͬࣞ͛ͥ͂൚੝͈࿒എͬో଼̧̥̹́̈́̽ VV̦Ȃ̷ ̴̥̥ͦͩͣ͜ͅڰ
൲ͬ௽̶̫̹͈͉̥̈́ȃ̷ͦͬࣉ̢̭̦ͥ͂ȂSL ͬ൵ව̳̭ͥ͂̽̀͢ͅ඾ུࢊޗ̦֗૧̹ͅڕං
̧́ͥڠ͍͈خෝ଻ͬ࠿൦̳̭̦ͥ͂̾̈́ͥ͂ͅএ̠ȃ 
 
ːȅˎȅˎȅ࡞ࢊ౶েഎ௰࿂ոٸ͈ڠ͍ 
ġ VV ͈͒ͼϋΗΫνȜ̥̥͈͉ͣͩͥȂȶୣහۜȷ͂ȶ২ٛ໲اഎ௰࿂̤̫ͥͅڠ͍ȷ̦ڰ൲ࠑ௽
͈෸ࢃ̜̹̞̠̭̜̽͂͂́ͥͅȃVV͉ষ͈̠͢ͅ੆͓̞̀ͥȃ 
 
ġ ġ ఱ૽̳̥́ͣȂୣ හ̻ͬͭ͂͝঵̹͕̠̦̞̞̳͇̽́͢ȃ̳ ͥ̈́ͣडࢃ̵̧̱̞̫́̈́͘͘͝
ͭ͂এ̞̱̹͘ȃȪಎၞȫ̞̦̹̽ͤ͞Ȃ̭̠Ȃ̞̦̹̱̹̭̜̳̽ͤ͂ͤ͘͜͞ȃܔ࣐ͭ́̽
̹̭̜̳͂ͤ͘͜ȃ࠹̦̹̺̹̽ͤ̽ͣȂ͞ ̽͋ͤະ࿱١̈́এ̞੄̦̜̽̀Ȃষ̧͉࣐̹̩ٝ̈́
̞̜̈́͂এ̞̱̹͘ȃ́ ̽͋ͤ͜͞ୣහ̦̜̳͇ͤ͘͢ȃ̧࣐̥̞̫̞̳̈́̈́́͝ȃষ࣐ٝ̽ͅ
̹ͣȂ̹͘༆͈ࠐࡑ̦̜̽̀Ȃ࿱١̈́Ȃڢ̱̞এ̞੄̜̽̀͜Ȃ̲͝Ȃ̹࣐̫̞̞̜͊̈́͂͘এ
̧࣐̱̹̽̀͘ȃ ȪVV͈͒ͼϋΗΫνȜͤ͢ȫ 
ġ  
̭͉ͦȂȶˎȅˍġ ΍ȜΫΑȆρȜΣϋΈȪSLȫ͉͂ȷ́֨ဥ̱̹५ུ(2005)̦Ȃڠ୆̹̻̦ȶSL
́ං̹͈͜ȷ͈̱֚̾͂̀ୣහۜͬݷ̬̞̭̀ͥ͂͂ਹ̺̠̈́ͥͧȃ 
ġ ̱̥̱Ȃ̷ͦոષͅ VVͬ൲̥̱̹͈͉Ȃ඾ུ͈ȶٚࢌ༗ࡏଷഽȷ̞̠͂૧̱̞ٽැ͈͂੄̞ٛ́
̜̹̽ȃVV͈დͦ͊͢ͅȂ2008ාˑ࠮ͅু࣭͈ఱڠ́২ٛ໛ছͬ୺ࢲ̳ͥఱڠ֭୆ˎྴ͈ြ඾ͅष
̱Ȃ೒࿫̱͂̀൳̲ࣞႢ৪ঔ୭ͬང̧͇̹̭̥̫͂ͬ̽ٚͅࢌ༗ࡏଷഽ̞̾̀ͅ౶̭ͥ͂͂̈́ͤȂ̷
̦ͦ΍ȜΫΑڰ൲̤̫ͥͅ VV͈উସͬ་̢̹̞̠͂ȃ 
 
ġ ġ ड੝̧࣐̹͉̽͂Ȃຽ೒ͅఘௌ̱̀͜Ȃ̲͝Ȃ༆ͅఘௌ́Ȃ̹̺͈̤ාܙ֚ͤ͂੣͈ڰ൲̈́ͭ́
̳ȃ́͜Ȃ̷͈༓ޑ̧̦̹́ͣȂ̷͈ఘௌ͉ة͈࿒എै̹̥̽ু໦͉ࣉ̢̀Ȃ̷̱ͭ̈́͜ఘௌȂ
৘͉ఘௌ̱̀૗ș̈́ఘͬঀ̹̱̳͇̽ͤ͘͢ȃຽ౲͉ঀ̞ͩ̈́໐໦Ȃ޼ර̥͂͜ঀ̧̠̭̦͂́
̱̹͘ȃ́ ̳̥ͣȂ͜ ̷̱͈ఘௌ͉ু໦̦̻ͭ͂͝ژ̢̀ಎ࣭͈̤ාܙ͈༷ͤͅޗ̢̭̦ͥ͂́
̧̹̞̞ͣ̈́͂এ̞̱̹͘ȃ ȪVV͈͒ͼϋΗΫνȜͤ͢ȫ 
 
̭͈ܨ̧̿̽̀͢ͅȂVV͉੿ြȂఱڠ֭ͅૺڠ̱Ȃٚࢌ༗ࡏଷഽ̞̾̀ͅڠ͐ࠨփ̱̞ͬ̀ͥȃ̭
͉ͦȂ५ུ(2005)̦ȶ΍ȜΫΑȆρȜΣϋΈ࣐̹ͬ̽ڠ୆̹̻͈๱ુͅఉ̩̦Ȃ௾ުა໲̤̞̀ͅ΍
ȜΫΑȆρȜΣϋΈ͈́ڎু͈ఘࡑͬ৾ե̹̽ΞȜζͬ஖఼̱̞̱̀ͥȂ௾ުࢃ͈ૺႹ஖఼̜̹̽ͅ
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̭͈̀৾͜ழ̥ͣڠ̺̭̦ͭ͂ྶ̥ͣͅגޣͬݞ͖̱̞̀ͥ৘႕̦ఉ Ȫ̞p.10ȫȷ͂ ঐഊ̳̠ͥ͢ͅȂ
SL ̦ڠ୆ͅဓ̢ංͥਹါ̈́࢘ض̜̠́ͧȃVV ͈ાࣣ͉Ȃ̭͈ఱڠ֭୆ˎྴ͈͂੄̞̭ٛͥ͂͢ͅ
̦ͧఱ̧̞̦ȂSL ͬ඾ུࢊޗ֗ͅ൵ව̱̹ાࣣȂ̭̠̱̹ণതͬ೹ރ̳̭ͥ͂͜ޗ঍͈࿨ڬ͂̈́ͥ
̺̠ͧȃ 
ġ ࣞႢ৪ঔ୭͈́ڰ൲ոஜ͉Ȃ൳̲ͺΐͺ͈࣭̱͂̀඾ུ́ࣞ͜Ⴂ৪͈࿂ു͉ز௼̦ࡉ͈̺ͥ͂͜এ
̞̹̞̠̽̀͂ VV͉Ȃڰ൲ͬ೒̲̀ಎ࣭͂඾ུ͈ࣞႢ৪͈࡛ે͈֑̞ͅܨ̧̿Ȃ඾ུ͈ٚࢌ༗ࡏଷ
ഽ͈ంहͬ౶ͥ͂Ȃಎ࣭͜ͅ൳အ͈ଷഽ̦ຈါ̺̲͂ۜ̀ఱڠ͈֭͒ૺڠͬࠨ̞̦͛̀ͥȂVV͈۷
ख̷़͉̭́ਞ̴ͩͣȂ̯ͣͅȶࣞႢ৪ٚࢌ̧͈̜͓ͥউ͉͂ȷ͂ࣉ̢ͬ૬̞͛̀ͥȃVV͉Ȃ඾ུ২
̞ٛ̾̀ͅষ͈̠͢ͅ੆͓̞̀ͥȃ 
 
ġ ġ ̷͉̻ͦͧͭ͜Ȃ২ٛ༗ࡏȂ২ٛ໛ছ̦̱̥̱̞̭͉̞̞̽ͤ̀ͥ͂ͧ͂এ̞̳̦͘Ȃ̷ ͈΍Ȝ
ΫΑ͜ດ੔ا̱̀౗́͜΍ȜΫΑͬ਋̧̫̭̦̳̫ͥ͂́ͥͭ́̓Ȃ́ ͜Ȃාܙ͈༷ͤ͂̽̀ͅ
͉ة̦ຈါ̳̥́Ȃ̹ ̺͈΍ȜΫΆ̳̥Ȃ̷ ͦ͂͜ز௼͈Քૂ̳̥́Ȃ̷ ͉ͦ̽͋ͤ͞ࣉ̢̈́
̩̻̞̫̞̳͇̈́́͢͝ȃଷഽͬैͥ૽́͜Ȃຽ೒͈૽́͜ȃȪಎၞȫজ̦ࣉ̢͈͉ͥȂ΍ȜΫ
Α͉̻ͧͭ͜ਰ৘̱̹͕̠̦̞̞̳̫́̓Ȃ́ ͜Ȃ΍ȜΫΑ̦ਰ৘̱̞̀ͥ͂൳শͅȂز௼͈͂Ȃ
ঊ͉̓͜Ȃ̤ාܙ͈༷ͤͅచ̳ͥՔૂ͜ຈါ̳̈́ͭ́ȃ ȪVV͈͒ͼϋΗΫνȜͤ͢ȫ 
 
VV͉Ȃ඾ུ͈ࠐࡑͬ൩̢̹͘ષ́ಎ࣭͈২ٛ໛ছ͈٨஝̞̾̀ͅࡄݪ̱̹̞̞̠͂ȃၣڠ୆̭͈ͅ
̠̈́͢ڠ͍ͬ೹ރ̧́ͥ̈́ͣ͊Ȃڎ࣭̦ࡽ̞͈ࠐࡑ̥ͣڠ͍Ȃ͢ ̞ͤ͢ଲٮͬಃ̞̞̩̞̠̀͂ވ೒
͈࿒എ͈ئͅȂၣڠ୆਋̫ව͈ͦփ݅ͬ෇̧̭̦̠͛ͥ͂́͢ȃ 
ġ ȶ࡞ࢊ౶েഎ௰࿂ոٸ͈ڠ͍ȷ͈ˏത࿒ͅȂȶވ୆ȷͅచ̳ͥփে͈૬ا̦ݷ̬ͣͦͥȃ̴̞ͦ͜
JB ͈ΐλȜ΢σ̥͈ͣาଘ̜́ͥȃड੝͈ܱ੆͉Ȃ͈ࣽٝڰ൲̦Ȃ̭͈ͦ́͘඾ུͅచ̳ͥͼιȜ
ΐ͞ܨ঵̻ͬ་̢ͥࠐࡑ̷̠̥̞̠̈́ͤ͂ͅຊ৪͈ৗ࿚ͅచ̳ͥٝ൞̜́ͥȃ 
 
ġ ġ ࣽ́͘জ͉඾ུࢊͬޗ৒̥ͣȂȶޗ৒͈ٸ͒ȷ̞̠̠͂͢ͅ௴̢̞̹̀ȃਲ̽̀Ȃ୪૘̳̳͓ͥ
͈̀૽ͬȂޗ঍Ḁ̑̾ൽߓ̱̱̥͂̀෤՜̴̧́Ȃ૽ۼ۾߸̱̞͈ͣͬ͜཰̓ಃ̫̥̹̈́̽ȃ͂
̭̦ͧȂ৘षͅȶ඾ུࢊȷ̷͕͂ͦ̓۾Ⴒ̱̞̞̀̈́ાȂ̱̥̤͜ࡽ̞ͅහփ̞࣐̽̀ͥ͞ͅ൲
́඾ུ૽௖਀̜̹ͥ͂ͅȂ̈́ ̺̥ͭະএ̷݈͈ͅ૽͈૽ۼ଻̧̦̩̽ͤ͂ࡉ̢̩̀ͥȃ͂ ̀́͜
͉̞̫̈́̓Ȃ඾ུ૽͈͂୪̱༷ͬ་̢̹͂࡞̢̥ͥ͜ȃ Ȫ2008.4.16͈ΐλȜ΢σͤ͢ȫ 
 
̭͈ȶ୪૘̳̳͓͈ͥ̀૽ͬȂޗ঍Ḁ̑̾ൽߓ̱̱̥͂̀෤՜ȷ̧̥̹̞̠́̈́̽͂ঐഊ͉Ȃ඾ུࢊ
ޗ֗ͅࠈ͈̱ͩͥ͂̀͜૯ᒱͅ਋̫গ͇̞͛͊̈́ͥ͘ȃࣱ୼(2006)͉́ȂͼϋΗΫνȜȆίυΐͿ·
Π͈ȶ૦ͤ༐ͤȷ́Ȃȶু໦̹̻̦඾ུࢊͬڠ̹͕̥͈͐͛ͅ૽ͅྸთ̧̥̫͓͉̞ͬͥ́̈́ȷ͂΋
ιϋΠ̱̹ڠਠ৪̦̞̹̭͂ͬ༭̱̞࣬̀ͥ(p.86)ȃڠਠ৪͈͂୪૘̦Ȃ඾ུ૽͂̽̀͜ͅփྙ͈̜
̭̜̞̠ͥ͂́ͥ͂ത͉ޑ಺̧̱̤̹̞̦̀ȂίυΐͿ·ΠχȜ·͈࿒എ̦ޗ৒ඤ͈඾ུࢊ͂ޗ৒ٸ
͈඾ུࢊ͈͂ΆλΛίོ̭ͬ͛ͥ͂ͅ୺૤̱̱̠̭͉̀͂͘Ḁ̑ ̢̽̀ڠਠ৪͂඾ུ૽͈͂૽ۼഎ̈́
۾߸ࢹಃͬஷٺ̳ͥܓࡏ଻ͬጘ̞ͭ́ͥ͂࡞̢̠͢ȃ 
ఆષ(2007a)͉ȂSLͬત̳ܱٚͥম͈ಎ́ȶͺις΃͈΍ȜΫΑȆρȜΣϋΈ֣ͅયഎ͈͉̈́Ȃఱ
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ڠޗ֥̦ু໦͈ڠ࿚໦࿤ͬ΍ȜΫΑȆρȜΣϋΈͅഢ̳۟ͥอே͂৘࣐ႁ̜́ͥȃȷ͂੆͓Ȃڠܢྎ
͈ˍώ࠮ۼȂ̷ ͦ́͘ڠ̺ͭΏͿȜ·Αάͺ໲ڠͬ؊ဥ̱̹΍ȜΫΑڰ൲ͬه̳ΧȜΨȜΡఱڠޗ਎
͈႕ͬત̱̞ٚ̀ͥȃ̞ ̥ͅڠ͍ͬ౷֖ڰ൲͍̫̥ࠫ̾ͥͬͅࣉ̢͈ͥ͜هఴ͈֚໐́Ȃڠ୆̹̻͉
࢖ၛ଎੥܁́ঊ̫̓࢜͜ͅΏͿȜ·Αάͺ໲ڠٜͬ୰̳ͥٛͬट̱̹ͤȂພ֭́ಿܢၷူ̱̞̀ͥව
֭ۛ৪͈αΛΡზ́ΏͿȜ·Αάͺै຦ͬඋͭ́໳̵̥̹̳̞̠ͤͥ͂ȃِ ș඾ུࢊޗ֗ͅࠈͩͥ৪
ȶ͜ڠਠ৪ͅڠ̺ͭ඾ུࢊͬঀ̽̀౷֖২͈̹ٛ͛ͅة̵̯̥ͬͥȷ͂ ̞̠ণത͈͒ഢ̦۟ຈါ̜́
ͥȃ 
ġ ষ͉ȂJB̦ڰ൲୶͈ NPO༹૽̦׋א̳ͥ࢐ၠ΍υϋ͒ΉȜ΅ͬઘ̞̀঵̧̞̹͈̽̀̽͂ۜே́
̜ͥȃ૽͈̹͛ͅة̧̥̦̹̞̠́͂ܔ͍̦ഥ̩ܱͩ̽̀ͥ੆̜́ͥȃ 
 
ġ ġ ຽ౲̈́ͣȂΉȜ΅ؚ̯̥ͭ͂αȜ·ΓȜσ́ΉȜ΅ͬค̽̀༆ͅة͂͜এ̞ͩ̈́ȃ̱ ̷̥̱̦ͦ
૽୆̜͈́ͤͬ͘͜ྙ̠ͩဒဉ̦̞̈́૽ș͈̹͛ͅྙ̢͕͈ͩͥ̓ΉȜ΅ͬै̽̀Ȃྙ ͩ̽̀͜
̠̭ͣ͂ͅ་ا̳ͥ͂Ȃ̺̥̈́ͭȶᣏȷ͈փྙ̦੝͛̀໦̥̹̠̽̈́͢Ȥȃ 
ġ Ȫ2008.4.30͈ΐλȜ΢σͤ͢ȫ 
 
ːȅˏȅڰ൲͈͒೹࡞ 
ġ ͼϋΗΫνȜ͈ಎ́Ȃၰ৪ͅȶ̱͜Ȃ̭̠̱̹΍ȜΫΑڰ൲̠֚ͬ͜ഽ̳̱̹ͥ͂ͣȂ͈̠ࣽٝ͢
ͅࡢ૽എ̈́ڰ൲̱̱̹̞̥͂̀Ȃ̱̩͉͜ SLίυΈρθ̱̱̹̞̥͂̀ȷ̞̠͂ৗ࿚ͬൎ̬̥̫̀
͙̹ȃJB ͉਎ު́ȂVV ͉ࡢ૽എ̈́ڰ൲̱̱̹̞͂̀͂൞̢̞̀ͥȃ̱̥̱ȂVV ͈ၑဇͬ໳̩͂Ȃ
JB ȶ̦਎ު̳́ͥાࣣ͈ૄ࠯ȷ͂ ̱̀ݷ̬̞͈̀ͥ͂͜ވ೒̱̞̭̦̥̀ͥ͂ͩͥȃVV͉਎ު࣐́
̞̹̩̞̈́ၑဇ̱͂̀ষ͈̠͢ͅ୰ྶ̱̞̀ͥȃ 
 
ġ ġ ਎ު̺̹̽ͣȂ̱̥͜Ȃ̱͜Ȃఱ̧̈́Ȃ઀̯̈́਎ުȂ·ρΆȂ౶̞̽̀ͥ૽Ȃ࿻ోȂ·ρΑι
ͼΠ͈ஜͅდ̳͈͉̞̞̳̦ͭ́Ȃ౶̞ͣ̈́૽͈ஜ͉̜̱̹̩̞̳ͤ̈́́͘ȃ̈́ ̶̥̥̞ͩͣ̈́
̳̫́̓ȃ౹̴̥̱̞̞̠̥̽̀Ȃ౹̴̵̥̱̩̜̫ͤͭ̓͘Ȃ̻̽͂͡ࡢ૽എ̈́დ͈̈́́Ȃু
໦̦এ̞̭͉̽̀ͥ͂Ȃ͕ ̥͈૽͉෇̵̢̫̲̞̥̱͛̀ͣͥͩ̈́ͦͭ͘͜͜͝ȃ͜ ̱Ȃ๛೰̯
̹̱̹ͦͤͣȂ̻̜̽͂ࣾͥ̈́͂͡এ̞̳͘ȃ ȪVV͈͒ͼϋΗΫνȜͤ͢ȫ 
 
VV͈ܨ঵̻͈ಎ͉́Ȃ΍ȜΫΑڰ൲͈́ࠐࡑ̞̾̀ͅდ̳̭͉͂Ȃ೒ુ͈·ρΆΟͻΑ΃ΛΏο
ϋ̳ͬͥાࣣ͉͂ྶ̥ͣͅ։̈́ͥփྙͬ঵̞̠̜̽̀ͥ́ͥ͢ȃ̷͈̠̈́ۜ͢ૂ͉Ȃȶু໦̦̺̓ͦ
̫͕̥͈૽ۼͬ਀ഥ̥̞̠̭̽̀ͥ͂͂ͬ฻౯̯̞̞̠͈͉̳̮̞̞̭̥͇ͦ̀ͥ͂̈́͂̈́ͤ͞ͅ
̞̈́ȷ̞̠͂ JB͈อ࡞͜ͅࡉ̀৾ͦͥȃ΍ȜΫΑڰ൲̦ুࡨ͈ంहփ݅ͅ૬̩۾࣐ͩͥև̜̦́ͥ
̢͠ͅȂ̷ ̭͈࣐́ևۜ͞ૂͬ๛೰̯̹̩̞̞̠ͦ̈́͂এ̞̦ޑ̞͈̺̠ͧȃ̱ ̥̱Ȃ̺ ̷̥̭ͣু
ࡨ͈ంहփ݅ͅ۾ͩͥ૬̞ڠ͍̦خෝ͈̺̈́ͥ͂͜ͅ࡞̢ͥȃJB ̦߫ͤ༐̱࢛̱̹͈͉ͅȶ฻౯എ
̲̞̈́͝ાͬ೹ރ̳ͥȷ̞̠̭̜͂͂́ͥȃ̷͈̹͛ͅȶӱڠਠ৪͂ບث༹༷̞̾̀͜ͅდ̱ࣣ̞Ȃ
ၰ৪͈ࣣփ͈ષ́ȂεȜΠέ΁ς΂̈́̓Ȃບث༹༷ͬࢥຳ̳ͥȷȶӲڰ൲͈༭࣬͞ΟͻΑ΃ΛΏοϋ
ͅ਱໦̈́শۼഎဒဉͬဓ̢ͥȷ͈ˎതͬȶ਎ު̳́ͥાࣣ͈ૄ࠯ȷ̱͂̀ݷ̬̞̀ͥȃ 
SL ͈ȶ૦ͤ༐ͤȷ͉́Ȃث౵฻౯̵̴ͬȂু໦̦۷ख़̱̹̭͂Ȃ̲̹̭ۜ͂ͬၚೄͅ੄̱ࣣ̠̭
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̦͂ਹါ̜̯́ͥ͂ͦͥȃຊ৪͉Ȃ2008 ා˕࠮ˍ඾͂ˑ඾ͅ ICU ̤̞࣐̹̀ͩͦͅ SL ͈૦ͤ༐ͤ
ΓΛΏοϋͅ४ح̱̹̦Ȃ̷͈ಎ́ ICU͈͒ SL൵ව࣓ͅࡃ̱Ȃ࡛ह൳ఱڠ͈ SLΓϋΗȜඅ༆ࡺ࿚
̜́ͥMcCarthyޗ਎̦ةഽ͜ȶNo one makes judgment. This is not a right or wrong question.ȷ͂࡞̽̀
̞̹͈̦֣યഎ̜̹́̽ȃ඾ུࢊޗ֗ͅ SLͬ৾ͤවͦͥ̈́ͣ͊Ȃບث͈̜༷ͤͬठ࠿൦̵͇͊̈́ͥ
̞͘ȃ̷͈षȂ४ࣉ͈͉̈́ͥͅळ୼͈௙ࣣڰ൲߿඾ུࢊޗ̤̫֗ͥͅບث͈̜༷̜ͤ́ͥȃळ୼
(2003b)͉Ȃ̭͈̠̈́͢ίυΐͿ·Πڰ൲͉Ȃಇୟ߿Ȇুࡨ଼ಿȪ་ယȫ۷ख़߿̜́ͤȂΞΑΠ͞τ
εȜΠ֚̈́̓ٝ଻͈ບث༹༷͉ͅතஅ̞̈́͂͘ঐഊ̳ͥȃळ୼(2003b)̦ȶ̭͈̠̈́͢ڰ൲ͬಎ૤ͅ
̱̹·ρΆ͉ȂຈடഎͅȂ౜൚৪͂४ح৪Ȃ̹͘४ح৪൳আ͈૞ှ۾߸̦ܖུ̈́ͥͅȃ̷͈̭͂ͬ
า̧̱̀ͅȂບث͈࿚ఴ͉ٜࠨ̧̞̺̠́̈́ͧȪp.109ȫȷ͂੆͓̞̭͉̀ͥ͂Ȃ̯͘ͅ VV ͞ JB ̦
ঐഊ̱̹ത̜̠́ͧȃ̭͈̠̈́͢·ρΆ͈ບث͈̜༷̱ͤ͂̀ळ୼(2003b)͉౜൚৪Ȃ४ح৪௖ࡽ
͈ȶࣣփࠁ଼ȷ͈ਹါ଻ͬ৽ಫ̱Ȃບث͈ވ೒ࣜ࿒͞·ρΑ͈࿩௵মͬࠨ̹͛ષ́Ȃ౜൚৪ບثȂڠ
ਠ৪൳আ͈௖ࡽບثȂڠਠ৪ུ૽͈ুࡨບثͬழ̵͙ࣣ࣐̠ͩ̀ȶ௖ࡽুࡨບثȷͬ೹մ̱̞̀ͥȃ 
ġ  
ˑȅ඾ུࢊޗ֗ͅ SLͬ৾ͤවͦͥߓఘഎ༹༷̞̈́̾̀ͅ 
ġ ոષȂ඾ུࢊޗ֗ͅ SLͬ৾ͤවͦͥخෝ଻̞̾̀ͅȂඵ૽͈ڠ୆͈΍ȜΫΑڰ൲͈ఘࡑ̥ͣࣉख़
̧̱̹̀ȃडࢃͅȂSL൵ව͈ߓఘഎ༹༷̞̈́̾̀ͅࣉ̢͙̹̞̀ȃVV͂ JB̦ވͅષݭ͈ڠਠ৪́
̜̦ͤ̈́ͣȂ඾ུࢊ́ٳ࣒̯ͦͥ΋ȜΑ͈਋࣒ͅະհ̲ͬۜȂષݭ඾ུࢊˎ͈΋ȜΑȪA2ȫͬ਋࣒
̱̞̭̀ͥ͂Ȃڰ൲͈༭࣬͞ΟͻΑ΃ΛΏοϋȂບث̤̫ࣣͥͅփࠁ଼̈́̓ͬ඾ུࢊ࣐̠̹͉́͛ͅȂ
̥͈̈́ͤ඾ུࢊႁ̦ါݥ̯̭̥ͦͥ͂ͣȂຊ৪̱͉͂̀ષݭτασոષͅ൵ව̳̭ͥ͂ͬ೹մ̳ͥȃ
႕̢͊Ȃ਩ˏ΋ζ͈਎ު͈̠̻ˍ΋ζ໦̱͂̀ˎȡˏশۼͬڠٸ͈́΍ȜΫΑڰ൲̜̀ͅȂॼͤˎ΋
ζͬඋٜ൝ͥ͢ͅૂ༭͈ͼϋίΛΠ͞·ρΆ͈ވခȂ૦ͤ༐͈ͤশۼ̳̭̦͂ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ͘
̹Ȃȶːȅˏġ ڰ൲͈͒೹࡞ȷ́ JB ̥ͣ੄̯̹ͦૄ࠯ͬྖ̹̱Ȃڠਠ৪ࡢș૽͈ΣȜΒ̧ࣣ̹̽ͅ
͛ळ̥̈́͞చ؊̱̞̩̹ͬ̀͛͜ͅȂ၎ਘ৪ତ͉˓ȡ˔ྴոئͅဲ̢̭̦ͥ͂ຈါ̜̠́ͧȃڰ൲͈
ߓఘഎ̈́ඤယ͉Ȃͺ ις΃͈́৘க͈̠͢ͅȂࡢș͈ޗ঍͞ڠਠ৪͈஻փࢥຳͅහ̵̧͓̜ͣͦͥ́
̠̦ͧȂ඾ུࢊ͈ঀဥܥٛͬ௩̱͞Ȃڠ̺ͭ඾ུࢊͬ୆̥̱̹΍ȜΫΑڰ൲̞̠͂തͬޑ಺̳ͥ̈́ͣ͊Ȃ
႕̢͊ȂࣞႢ৪̥ͣდͬ໳̧̾̾Ȃ̷͈૽͈ুഥͬయͩ̽̀੥̩̞̠̠͂̈́͢ڰ൲̦ࣉ̢ͣͦͥ 11ȃ 
̭͈̠̈́͢΋ȜΑ͉඾ུࢊ͈·ρΑ͂඾ུࢊٳ࣒͈୺࿝ش࿒͂ͬࠫ͐৘கഎ̈́΋Ȝᾼ̈́ͤංͥ
̺̠ͧȃ̷͉ͦȂ࡞ࢊഎ̈́փྙ̺̫̩́̈́Ȃু໦̦඾ུࢊͬڠ͐փྙͬࣉ̢Ȃ౷֖২ٛȂ౷ݩঌྦྷ͈
֥̱֚͂̀୆̧̞̩̀ুژ͂ু૞ͬڕං̳̞̠ͥ͂փྙ̤̞̀͜ͅȂ඾ུࢊ͈·ρΑ͂ٸ͈ଲٮͬࠫ
͐΋Ȝᾼ̈́ͥ͂ࣉ̢ͥȃ 
 
˒ȅ͂͛͂ࣽ͘ࢃ͈هఴ 
ུࣂ͉́Ȃ඾ུ͉̺̜́ͤ͘͘౶̞̞ͣͦ̀̈́ SL̞̾̀ͅત̱ٚȂ̷̦ͦ඾ུࢊޗ֗ͅဓ̢ͥخ
ෝ଻ͬȂίυΐͿ·ΠχȜ·͈৘க͈͂๤ڛȂ̤ ͍͢ڠٸ͈́΍ȜΫΑڰ൲֚ͅ೰ܢۼਲম̱̹ඵ૽
͈ၣڠ୆͈ΉȜΑȆΑΗΟͻͬ͂͜ͅࣉख़̱ȂSL ͈൵ව̦඾ུࢊޗ͈֗ଲٮͅ૧̹̈́౷໹͈ࢩ̦ͤ
̹̳̭ͬͣ͂ͬ͜ა̲̹ȃࣽࢃ͉Ȃ৘கͬ೒̲Ȃ̷͈ခ࢘଻ͬ࠿બ̧̱̞̹̞̀ȃ 
ఆષ(2007b)͉ȂICU ͈੝య΍ȜΫΑȆρȜΣϋΈȆΓϋΗȜಿ̜̹́̽५ུ͈ȶ΍ȜΫΑȆρȜ
ΣϋΈͬఘࡑ̳ͥ͂Ȃڠ୆̦ࡓܨ̈́ͥͅȷ͂ ̞̠࡞ဩͬત̱̞ٚ̀ͥȃ̷ ͈५ུু૸͉ப࿤իঊ ȶ͈૽
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͉਋̧̫̞͉̀ͥ͂ͅȂ֚੊͉ྖ௷̳̦ͥȂষ͈੊ۼ͉̠͜ͅະྖ̦ॼͥȃ̽͂͜ఉ̩Ȃ̞̞̽͂͜
͈̠̭ͬͣ͂ͬ͜͜ܢఞ̳̥̺ͥͣȃ̱ ̥̱ু໦̦૽ͅဓ̢ͥ௰ͅၛ̾শȂ͕ ͈ͭઁ̱́͜ڢ̱̩̈́
ͥȃ௖਀̦ܔ͍Ȃۜ ৫̱Ȃࢨ໛̈́ͦ͊ͅȂ̷ ̭̻͉̯ͦ́ͣͣͅྖ̹̯ͦͥȃȷ12̞̠͂࡞ဩ̧ͬ֨Ȃ
ȶ૽̶͉̈́΍ȜΫΑ̳͈̥ͬͥȷ̮̩ͬ໹օ̈́࡞ဩ́͂͛ͥ̈́ͣ͊͘Ȃȶ૽ۼ̱͂̀Ȃ୆̧ͥܔ͍ͬ
ࡉ̧̞̺̳̭̦͂́ͥȂ૽ۼ̱͂̀ȂՔ̳ͥܔ͍ͬࡉ̧̞̺̳̭̦͂́ͥȂ૽ۼ̱͂̀Ȃ୆̧ͥႁ͂
࿒ດͬဓ̢ͣͦͥḀ̜̑ͣ́ͥ͂ါ࿩̧́ͥȷ͂੆͓̞̀ͥȪ५ུ 2006, p.14ȫȃຊ৪͜ȶڠਠ৪ͬࡓ
ܨ̱ͅȂ૽ۼ̱͂̀Ȃ୆̧ͥܔ͍ȂՔ̳ͥܔ͍Ȃ୆̧ͥႁ͂࿒ດͬဓ̢ͥȷ඾ུࢊޗ֗ͬ࿒ঐ̱̹̞
͂ޑ̩ܐ̞̽̀ͥȃ 
 
ಕȇġ
ˍȅ2008 ාˍ࠮ 18 ඾໛നࢫຳਉ௖Ȫ൚শȫ̦ঔଽ༷ૻ׵୰́೹੹̱Ȃଽຸ͉൳ා˓࠮ 29 ඾ͅȶၣ
ڠ୆ 30ྔ૽ْࠗȷ͈ࣸঊͬอນ̱̹ȃȪ2008ා˓࠮ 29඾͈උค૧໳တۏˎ࿂ͥ͢ͅȫ 
ˎȅඵ͈̾ၠ͉ͦȂൡࣣ̯ͦȂၰ༷ͬ൲ܥ̱͂̀ࠇ̬ͥાࣣ̦௩̢̞̀ͥȃ 
ˏȅ൐ނఱڠ͈৘க͉́ȂȶίυΐͿ·ΠχȜ·ȷ̞̠͂ࢊ͉ঀ̴̤ͩͦ̀ͣȂȶέͻȜσΡχȜ·ȷ
̞̦͂̈́̽̀ͥȂȶΈσȜί́ࡄݪ୭࿚ͬၛ̀ȂέͻȜσΡχȜ·࣐̞ͬȂࠫضͬ·ρΆอນ
̳ͥȪྜྷ׆ 1998, p.47ȫȷ̜̭̥͂ͥ͂ͣȂུࣂ͉́ίυΐͿ·ΠχȜ·͂൳အ͙̳͂̈́ȃ 
ːȅ໲໐شڠજ̦໹଼ 16ාഽ̥ͣ৘ঔ̱̞̀ͥȶ࡛యഎޗ֗ΣȜΒ৾ழ঑׳ίυΈρθȪ೒ઠȶ࡛
య GPȷȫȷ͉́Ȃ໹଼ 19ාഽ֚́͘۹̱̀ȶ౷֖ڰ଻ا͈࣓͒ࡃȷͬ༡ਬΞȜζ̱̞͂̀ͥȃ̳
̻̈́ͩȂ໲شજ̦౷֖২͈࣓ٛ͒ࡃ࡛ͬయ২̦ٛఱڠͅݥ͛ͥΣȜΒ̱͂̀෇̞͛̀ͥ͂࡞̢͢
̠ȃ̤̈́Ȃ࡛య GP͉໹଼ 20ාഽͤ͢ȶඅ૗̜ͥఱڠޗ֗঑׳ίυΈρθȪ೒ઠȶඅ૗ GPȷȫ
̵ࣣ͂ͩ̀ȶৗ͈̞ࣞఱڠޗ֗঑׳ίυΈρθȪ೒ઠȶޗ֗ GPȷȫ͒͂ൡࣣ̯̹ͦȃȪ໲໐شڠ
જγȜθβȜΐͥ͢ͅ http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/ gp/program/08033118.htmȫ 
ˑȅఆષ(2007b)ͥ͂͢ͅȂICÚ၎ਘش࿒ͅ SL̞̠͂ྴઠ̦̞̹͈̾ ȶ͉΋ηνΣΞͻȆ΍ȜΫΑȆ
ρȜΣϋΈȷ̦ ٳ࣒̯̹ͦ 1999ා̺̦Ȃ࣭ष۾߸ڠش͉̳́́ͅ 1996ා̥ ȶ࣭ͣषͼϋΗȜϋ
ΏΛίȷȪࢃͅȶ࣭ष΍ȜΫΑȆρȜΣϋΈȷͅ٨ઠȫ̦ই̤̽̀ͤ͘Ȃ৘ৗഎ͉ͅ 1999ාոஜ
̥ͣࠐࡑͬୟ͙ਹ̧͇̞̹̞̠̀̀͂ȃ̤̈́Ȃུࣂ́ȶ΃ς΅νρθا̱̹ȷ̞̠͈͉͂Ȃౙպ
෇೰͂̈́ͥୃ͈ܰ၎ਘش࿒̱͂̀෇̹̞̠͛ͣͦ͂փྙ̜́ͥȃ 
˒ȅࠃஂ੫ڠ֭ఱڠ͜ȂSL ͬྴઠͅ܄͚ش࿒ͬ঵̻Ȃ౷֖̤̫ͥͅڠ୆͈΍ȜΫΑڰ൲ͅౙպͬັ
ဓ̱̞̀ͥȪࠃஂ੫ڠ֭ఱڠ͈γȜθβȜΐͥ͢ͅġ http://www.keisen.ac.jp/univ/gp/syoukai/ 
csl.htmȫȃ̹͘Ȃಆ෨ఱڠ૽ۼڠߴ͉́Ȃȶ΍ȜΫΑȆρȜΣϋΈȷ̦ش࿒ྴ̱͉͂̀ঀ̞ͩͦ̀
̞͈͈̈́͜Ȃ2007ාഽͬȂȶޗ֗ίυΈρθ̱͂̀ȸ΍ȜΫΑȆρȜΣϋΈȹ৾ͤͅழ̺ͭ੝ා
ഽȷ͂ࡤ͍Ȃȶ࣭षޗ֗ފႁაȷ͞ȶ૽ۼέͻȜσΡχȜ·ȷ͈̈́̓ش࿒́ SL ͬ৘ঔ̱̞̀ͥ
Ȫಆ෨ఱڠ૽ۼڠߴ͈γȜθβȜΐͥ͢ͅ  http://www.human.tsukuba.ac.jp/gakugun/k-pro/core/ 
core.html)ȃ 
˓ḙ̭͉̏́ఱڠ͈΃ς΅νρθ̤̫ͥͅ SL ͈೰̜̹݅́ͥ͛ȂȶίυΈρθȷ̞̠͂ဥࢊ̦ဥ̞
̞̦ͣͦ̀ͥȂSLুఘ͉ȶޗ֗਀༹ȷ͂ࡤ͕̠̦͐ഐ୨̜́ͥȃ 
˔ȅઐئ(2002)͜ȂͼαϋΠഎً֚̈́଻͈࢐ၠ͉ݙͅଲٮ͈ڞ̵̹̲̯ͤͬۜͥخෝ଻̦̜ͥ͂ঐഊ
̱̞̀ͥȃ 
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˕ȅ඾ུࢊႁ͈࢜ષ̞̠͂࿂̤̞̀͜ͅȂͺ ϋΉȜΠ͈̈́̓಺औڰ൲ͬ೒̲̹඾ུ૽͈͂୪૘ા࿂͉
ڠਠ৪ͅບث̯̞̥̹̞̠ͦ̀̈́̽͂༭̦̜࣬ͥȃඳ෨ఈ(2002)ͥ͂͢ͅȂ඾ུ૽͈͂୪૘ા࿂
̱͂̀ບث̯̞̹͈͉ͦ̀Ȃ༦ࢊდ৪̱͂̀ڠਠ৪͈੥̞̹඾ུࢊͬΙͿΛ·̳ͥȂထ๵಺औ͈
௖਀͂̈́ͥȂ͈̈́̓࿒എ́ޗ৒ͅઉ̞̹඾ུ૽४ح৪͈͕̠̜̹̞̠́̽͂ȃ 
10ȅȶːȅ΍ȜΫΑڰ൲࣐̹ͬ̽ڠ୆͈ܱ჏ȷ́༭̱̹࣬ڠ୆͈֚૽̦ȂͼϋΗΫνȜ́ষ͈̠͢ͅ
੆͓̞͈͉̀ͥȂຊ৪̦ࣉ̢ͥȶވ୆ͅຈါ̈́૤എఠഽȷͬນ̱̞̀ͥ͂ࣉ̢ͥȃ 
̞̦̹̽ͤ͞Ȃ̭̠Ȃ̞̦̹̱̹̭̜̳̽ͤ͂ͤ͘͜͞ȃܔ࣐̹̭̜̳ͭ́̽͂ͤ͘͜ȃ࠹
̦̹̺̹̽ͤ̽ͣȂ͞ ̽͋ͤະ࿱١̈́এ̞੄̦̜̽̀Ȃষ̧͉࣐̹̩̞̜ٝ̈́̈́͂এ̞̱͘
̹ȃ́̽͋ͤ͜͞ୣහ̦̜̳͇ͤ͘͢ȃ̧࣐̥̞̫̞̳̈́̈́́͝ȃষ࣐̹ٝ̽ͣͅȂ̹͘༆
͈ࠐࡑ̦̜̽̀Ȃ࿱١̈́Ȃڢ̱̞এ̞੄̜̽̀͜Ȃ̲͝Ȃ̹࣐̫̞̞̜͊̈́͂͘এ̧࣐̽̀
̱̹͘ȃ ȪVV͈͒ͼϋΗΫνȜͤ͢ȫ 
11ȅMcCarthyޗ਎̥̞̹̺̞̹ͣͺͼΟͺͥ͢ͅȃ 
12ȅப࿤իঊ(2005)ȸȶ਋̫ͥȷͤ͢ȶဓ̢ͥȷ͕̠̦ࢨ̞̜́ͥȹఱგ੥པȂp.77 
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Service Learning: Opening up fresh possibilities for TJFL 
ȡcase study of two students in volunteer serviceȡ 
Mikiko Kurokawa 
 
 This study introduces “Service Learning”(SL) which became popular in the US in 1980’s and has 
recently come into the public limelight in Japan, and discusses the possibilities that SL brings into TJFL 
context. SL, based on the experiential education theory of John Dewey, aims to help students learn living 
knowledge from social service activities they engage in of their own will. It is similar to project work in 
emphasizing the importance of experience, however this study considers the difference between these methods. 
The case study of two students in volunteer service suggests that project work that focuses on linguistic and 
socio-cultural learning may impede overseas students in building human relationships with Japanese people. 
Alternatively, volunteer service seems to be effective not only in linguistic and socio-cultural learning but also 
in developing in the learner a sense of responsibility, career plans, and cross-cultural symbiosis. From the 
results of the case study I argue that introducing SL into TJFL will expand its possibilities as global citizenship 
education. Furthermore, the details of how to introduce SL, such as grading methodology, are also discussed. 
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